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AVUI,
DISSABTE,
PODEU TROBAR
A LA VENDA,
EN ELS LLOCS
HABITUALS,
EL NOSTRE NUMERO
EXTRAORDINARI
DEL CENTENARI
Després de 20 anys, ha dimitit
el President del Club Petanca Sóller
...1Informació Ultima Pàgina.
SABADO, 27 DE JULIO DE 1.985
	
1.885 - 1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.132 — Precio: 30 Ptas.
COMMEMORACIO DEI   
NOSTRE CENTENARI
'ere Serra, el nostre editor, conversant amb Garlos Martin,
Delegat del Govern i amb Miquel Marqués.
Ei diumenge 21 de juliol de i'any del Senyor
M.C.M. LXXXV tingueren lloc els actes
commemoratius del 1 Centenari de la fundació, dia
11 de luliol de 1.885, d'aquesta veterana publicació
setmanal pel Fill 11.1ustre de Sóller i Insigna
periodista Sr. Joan Marqués Arbona (1.861-1.955).
ntoni -strbona, batle, fullejant el número extraordinari.
Jeroni Albertí, Presidente del Consell Insular. entregant la
placa a Miquel Marqués.
No cal dir que, per tots
nosaltres sollerics
—col.laboradors o no del
setmanari— la jornada fou
duna emoció indescriptible.
No ha d'estrenyar-nos que
quan el nostre venerable
director Sr. Miquel Marqués i
Coll, fill i continuador de
I enyorat fundador,
acompanyat de la seva esposa
Sra Rosa Oliver, fill Sr. Joan
Marqués i Oliver, germana
Sra Maria Marqués Vidua de
Frontera aixi com del
President de la Comissió
Organitzadora dels actes del
Centenari Sr. Jaume
Ensenvat i .Julià —entrà a la
Sala Magna de les nostres
Cases de la Vila, on resperava
una nombrosa concurrència,
encapçalada per
representacions de les
maximes autoritats, una
forta salutació craplaudi-
ments saludà tan desijada,
presencia.
Minuts abans, havien
arribat el Delegat del Govern
Excm. Sr. Carlos Martín
Plasencia, el President del
Consell Insular de Mallorca
Excm. Sr. Jeroni Albertí, el
Conseller d'Educació i
Cultura, Honorable Sr.
Francesc Gilet (que
ostentava la representació
del Molt Honorable
President del Govern de la
Comunitat Autònoma) i el
Vice President del Parlament
Balear Ilm. Sr. Josep Moll i
Marqués, quasi tots ells
acompanyats de les seves
respectives esposes. Foren
complimentats pel Sr. Batle
de la Ciutat i per tots els
senyors Regidors del
Magn ífic Consistori.
L'acte comença passat
migdia i four obetrt pel Sr.
Batle que donà la paraula al
Sr. Ensenyat i al Sr. Pere
Serra i Pastor, actual editor
del "Sóller", qui en un
magistral parlament
—dirigint-se al Delegat del
Govern— demanà la Medalla
del Treball pel nostre
Director. El Sr. Serra feu un
elogi sincer i desinteressat de
la Història del "Sóller" i no
tingué arruges en reconeixer
Passa a pàgines centrals
La bandera italiana i la bandera nazi als cartells municipals de
propaganda de la Guerra Civil. Es la inemória dels arxius i les
Item eroteques.
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ÓPINIO	 Setmanari Sóller
El gran escriptor Robert
Graves ha complit- aquesta
setmana els noranta anys. Ja
per a sempre vinculat a Deià,
arribà vers el 1932 a la vila,
per recomanació del coronel
Lawrence (d'Arabia) i aquí
romangué i ha romàs finsara,
llevat del parèntesi de la
guerra civil. TVE dedicà un
ample reportatge al tema el
passat dimarts,
— Una altra nova
interessant és la troballa pel
pare Rafel Juan, de Lluc, del
que fou edifici la capella de
Sant Salvador, amb una
antiguedat de més de set
segles. Aquestes valuoses
'ruines, a més de mil metres
d'altaria, pertanyen al que
fou per tant el temple més
elevat de Mallorca. Ara,
sobre les runes o restes de
edi fici s'hi aixecarà un
monument amb una creu de
record. El jaciment
(Per V.P.).— sSón molts
els que no acabam de veure
clar el funcionament de la
nostra televisió autonómica.
Per la programació, per les
traves, o per la manca de
pressupost.. ,. la nostra
televisió se la veu mancada
d'un, cert professionalisme
d'anar a cercar la noticia allà
on se produeix. Són molts
també els qui no veuen amb
bons ulls a la TV-3. Si bé,
aquesta demostra que és una
institució viva i al servei dels
televidents. La prova la
tenguerem d.iumenge passat
als actes del centenari del
Sóller: la TV-3 micro en mà i
camera a •l'esquena,
comparagueren
•recorregueren la notícia,
allà• on se produia. Els de
arqueològic es troba en els
terrenys de Bini Gran. •
• — I ja que tractam de
ternes històrics, voldria fer
unes precisions. Un bon amic
m`ha parlat de que algú havia
fet una certa crítica a la meva
darrera novel.la, dient que a
Sóller, i en temps de la
Guerra Civil mai hi havia
hagut una "svastica" i jo
don la raó en part al crític.
Però siguent una novel.la i no
un llibre de història i per tal
de reflectir un ambient
concret, el novel.lista pot
carregar les tintes en nom
d'aquella llicència poètica de
tota obra de creació. Així
tot, em consta, que
"svastica" n'hi va haver
alguna. El dia o dies que la
banda de música de la
"Legión Condor" vingué a
Sóller, 'desfilà pel Born i va
fer un concert enmig de
Plaça, va onejar la bandera de
TV de Palma no sels veu el
pel.
Com ja deia un de
Palma, Sóller i el Centenari
d'una publicació, no son la
capital del món; però si un
acte com aquest, on endemés
hi acud,eixen totes les
autoritats, se mereix un
tractament més puntual.
Els sollerics
- I'''-els
mallorquins, tenini el mal
vici de mermular lo nostroi.
alabar lo de fora. Per
desgracia els fets reals
demostren lo contrari i
donen la raó a aquestes
crítiques. Desde el principi
estarem contents de la
possibilitat de rebre la TV-3.
Seguim estan' contents de
que ens arribi la TV-3.
Hitfer. I també a alguna altre
ocasió conmemorativa.(Llegiu el Sóiler d'aquell
temps). Per altra banda es
distribuiren a tots els
ajuntaments nacíonalsindica-
listes uns cartells o pasquins:.
-
com el que reproduim i on es
pot veure Pesperit de
germanor publicitari de les
tres potències feixistes on no
s'escatima la controvertida
"svastica"... ,Que vospareix
•amics de l'anima? Avui en
dia, els testimonis orals són ja
perillosos. Els que poden
parlar com a testimonis de la
Guerra Civil o són vells
octogenaris, sovint amb
records no molt clars, o eren
infants i ens hem de fiar dels
records moltes vegades
deformats dels nins petits.
Val més anar a les proves
documentals. Tenim
fotografies de pobles, viles i
• carrers de la dita "zona
nacional" amb banderes
italianes i alemanyes
penjades als balcons
(Fascicles Gaceta Ilustrada),
sobre tot allà on hi havia,.•
presència dels italians CTV o
de la Legión Cóndor.
— I anem a altres noves.
Per exemple, la acció del
GOB per tal de defensar
definitivament Sa Comuna
de Bunyola amb un projecte
Al contrari de la Televisió
Espanyola, Centre Regional
de Balears, que ni se
n'assabentà, i que ja no és la
primera vegada que ens fa
aquests numerets, la TV-3 de
Catalunya es desplaçà amb
un equip móvil a Sóller, per
compartir amb nosaltres els
actes matinals del Centenari•
del Setmanari i, cosa més
important, divulgar-los el sen
demà, al Telenotícies del
migdia, com a teló final de
I in f orm a tiu , presentant,
amb imatges force atractives,
el tramvia i la plaça, l'acte de
l'Ajuntament, la plaça i la
façana de Can Pinoi,
l'exposició del Casal i una
curta entrevista amb En
Miquel Marquès, allà on
explicà, devant la nostra
senyera, com va néixer la
nostra publicació.
'Matnbelletes als nostres
gremans de llengua, ja que les
imatges arribàren a un grapat
de millons de persones, i en
quant als sucursalistes de la
leV.estatal, que voleu que vos
eticaç de conservació:
activitats i usos, organització
etc, projecte que ha d'esser
ro1zatpe1 Consistori.
- I la nova també de que
Seiter comptarà amb un Parc
contra incendis, parc auxiliar
de cancter subcomarcal que
estarà situat vora el col.legi
des Puig. El construirà el
C onsell Insular i
diguem? Creim que s'estan
llaurant la seva fossa, i aixe,
sempre ha de sebre greu, en
programes en la nostra
llengua, però això no basta.
MIQUEL FERRA A
•TV-2
• uurant la passada
setmana, un equip de TVE-2
va venir a rodar alguns
•episodis pel programa
"Entic, Parada i Fonda",
•que s'emeteix els dissabtes
capvespre en català. Aquesta
•vegada han participat en el
rodatge, a més del conegut
actor EnricMajó intérpret de .
l'Ajuntament posa"e rs
'terrenys.
— I ja per acabar, la
prohibició de caçar als
penya-segats des del Port de
Sóller a Formentor i la
donació d'un camió Tolva
per a l'Ajuntament d'Escorca
per part del CIM, molt
necessari pel sanejament de
la zona. •
La gent tria, i triarà! , i jano
le fan combregar amb rodes
demolí.
.,. -TONI OLIVER
la sèrie de TVE "Goya"), que
dirigeix el programa. altres
actors coneguts com Xesc
Forteza, Sara Montiel, etc.
Un dels personatges
convidats, fou l'escriptor
solleric Miquel Ferrà, que
mostrà els llocs típics del Call
de Mallorca (voltants de
M ontesión) on
transcorreixen algunes de les
seves narracions.
LA TV-3 S'ADHEREIX
•AL CENTENARI
EL "SOLLER" PRESENT A TV-3
Se asierran toda clase de lefias
para estufas, hogares y cocinas.
•Orvay --- Calle Sol N° 4 - Sóller
Teléfono: 63 - 12 - 95	 •
PARLAMENTS
DE MIQUEL MARQUES
Ex cel.lentíssims
senyors:
Senyores i senyors:
Vaja en primer lloc una
respectuosa salutació a les
dignísimes autoridats
nacionals, autonòmiques i
locals que honren avui
aquest acte amb la seva
presència, salutació
extensiva als com,panys de
col.laboració del
SOLLER que l'han
organitzat a la selecta
representació del poble en
general aquí present.
Amb aquestes paraules
vull expresar a uns i altres
e 1 meu reconeixement
més sincer per aquest
homenatge de que me feis
objecte per la tasca
periodística realitzada per
mí en el transcurs dels
darrers 66 anys damunt
les planes del nostre
volgut setmanari.
N o negaré, per una
falsa modèstia, que una
bona part del progrési del
desenvolupament
material alcançats per la
nostra ciutat durant
aquesta centúria han estat
deguts a la influència
exercida pel SOLLER
damunt la vida local. En
aquest aspecte sí que he
contribuit amb la meva
dedicació i entrega
absoluta a justificar
aquest homenatge. La
defensa dels interessos
morals i materials de la
nostra ,comarca; la
necessidat de
proporcionar a la
ciutadania local un
element informatiu i un
enllaç permanent amb
rextensa colònia sollerica
escampada arreu del món;
l'impuls patriòtic de
desvetlar l'adormida
consciencia de la
personalitat de la nostra
terra i les sexes
característiques"-com la
cultura autòctona y la
llengua nadiva, han estat
en tot temps els motius
exclusius que impulsaven
la seva finalidat.
Però lo cert és que en
aquesta gestió permanent
hi ha contribuit una llarga
llista- de col.laboradors
que han ajudat a la
permanència del
setmanari, tot i fent
opinió a favor de les
empreses beneficioses per
la ciutat o simplement per
cultivar ses seves aficions
literàries, al disposar de
un vehicle pertinent per
exposar el seu pensament.
Molts dells, a Sóller i a
fora de Sóller, hi han fet
,les primeres armes
periodístiques baix la
paciencia i el guiatge de
l'enyorat Fundador. A
ellscorrespon en gran part
l'honor d'aquests actes
d'homenatge, que em
plau traspassar-los-hi per
la justícia que suposen i
per lo que puguen tenir
d'estím u I per ractual
generació.
L'enhorabona sia,
doncs, pels vells i novells
escriptors que han duit la
fràgil nau del SOLLER,
en mig •de climes
borrascosos o de bonança,
al bon port dels cent anys.
I perque no els falti en lo
succesiu el coratge i el
delit necessaris per
proseguir i superar una
nova singladura.
(Llegit a• les Cases
Consistorials a la
presentació del , número
extraordinari).
• Digní,ssimes
autoridats:
Amics i companys:
Sols unes poques
paraules vaig a pronunciar
per cloure aquesta serie
d'actes que celebram avui
per festetjar rarribada als
Cent Anys del nostre ben
volgut semanari
SOLLER. Després d'un
dinar, 1 qué més bé s'hi
escau és una feliç digestió
i unaplàcida migdiada. Lo
que hi sobra són els
discursos.
Però en un acte festiu
com 'aquestt és obligat
donar les gracies als seus
organitzadors i als
comensals que hi prenen
part amb la seva
presència. També hi cap
una piadosa recordança a
la llarga corrua
descriptors que durant
rexistència del setmanari,
sobre tot en l'época entre
els dos números
extraordinaris de les
Bodes crOr i de Diamant
que jo he viscut més
intensament, han
col.laborat a sostenir-lo. I
finalment, dirigir una
exhortació a • les noves
generacions estudiantils
perquè no deixin apagar la
flama de rafició al conreu
de les lletres i al
periodisme de la localitat,
a fi de que no falti mai al
poble •el seu organ
representatiu,
,Aquests tres conceptes
justifiquen sobradament
•els aetes que ractual
redacció del SOLLER ha
volgut celebrar en motiu
de la presentació del
Número Extraordinari del
Centenari i d'Homenatge
a tants danys de la meva
dedicació a treure envant
el setmanari. Per la meva
part, don les més
expresives gràcies als qui
rhan inspirat i als qui
rhan fet possible. 'I res
pus. Amb els més fervents
vots perquè el SOLLER
puga seguir. per• Ilarg
tem ps sortint cada
setmana i alcançar un
futur número
extraordinari, que la
major part dels actuals•
lectors sia a temps aveure
i a fruir. "Veinticinco
aflos no son nada", com
diuen els argentins, pels
qui disfruten de bona
salut i de prosperidat en
les seves empreses. He dit.
(Llegit en el dinar de
rAltamar).
CARTA DEL PRESIDENT CANYELLES
Editorial
D'AGRAIMENT
Moltes haurien de ser les pa-
raules i molts enllistats per agraïr,
els esforços de tanta gent que ens
ha ajudat o animat en aquest cen-
tenari. Sense la col.laboració viva i
desinteressada de persones i enti-
tats poc haguérem pogut fer per a
commemorar festivament aquest
segle de periodisme local i enllestir
el número extraordinari.
Més que posar-vos el nom a
aquest article editorial, ens perme-
treu recollir de tots vosaltres, so-
Ilerics i mallorquins, dos pensa-
ments que han estat molt presents
a les vostres sentides adhesions.
Per un costat la satisfacció, que
heu compartit amb nosaltres,
d'arribar a aquesta fita; i per l'al-
tre els cops d'ànim que ens heu
donat per a seguir endavant: El
Centenari ja ha passat i encara que
aquest sigui un punt d'arribada per
a molts, també pot ser un punt de
partida per a altres; un punt de
partida que haurà de tenir altres
objectius i que poden ser els sem-
pre desitjats de l'objectivitat, la
informació puntual, el periòdic
ben confeccionat, el comentari
plural i l'acolliment cultural.
Gràcies altre pic a tots, i ara ,
més que mai, ens farà falta la vos-
tra calor i les vostres mans.
CARTA DE FRANCESC DE B MOLL
POEMA
DE MATEU OLIVER
BFNV,OLGUT AMICMIQUEL MARQUES:
Per no poder assistir a l'homenatge
que amb justifia avui te serà tributat,
et prec m'hi tenguis present, amb eix missatge,
en esperit i com prova d'amistat.
—
Gràcies a Déu el vell i cult Setmanari
que el teu bon o anyorat pare va fundar, i
després d'un costós i fecund caminar.
Aixe, molt es pot deure a la gran constància
dels esforços que sempre li has dedicats;
mèrits que per la seva summa importància
són bes dignes d'ésser per l'Estat premiats.
No dubt que talsmèritsproure conegutssien
i que en elles, tots els qui avui estan, confien.
veure aquests unànims anhels reatlitzats.
;Que noltros dos i els demés que han pogut viure
les noces d'argent, d'or, diamant i platí
	 -
de l'estimat "SOLLER", pngue sobreviure
amb ell, m'atreviria a dir... sense fí!
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR • AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y HPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUD1OS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
/•\
REPARAC1ON ELECTROCOMESTICOS 1BOE1INADOS BISBAL•
REPARACION Y BOBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, Til,
ELECTRODOMESTICOS, •
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR 73 - Tel. 63 12 71
Uectra Ccoa
LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS • ESTUFAS
CARRETERA PALMA. - 501. LE R-
TEL 63 2015
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	 COMMEMORACIO DEL CENTENARI
Sr. Miquel Marqués
Director del Setmanari
"SOLLER"
Benvolgut i apreciat amic,
Serveixin aquestes lletres
de salutació i felicitació per
la tasca que dUis a terme com
a capdavanter del Setmanari
"Sóller" i que ha fet possible
la celebració del Centenari de
la vostra publicació.
E1 "Sóller" es l'única
publicació que ha aparegut
cada setmana al carrer, sense
interrupció, durant cent
anys. Es, per tant, la
publicació amb més solera de
la premsa forana a les illes
Balears.
L'Esforç i la voluntad per
a seguir endavant en els
moments bons i en els difícil
serviran, sense dubte,
d'estímul_Ies noves
publicacions, molt més joves,
de la part forana de les Illes.
Ara, idò, és necessary que el
Setmanari que vós dirigiu
continu•, durant molts anys
més, servint el poble des del
caire informatiu. •
Vos saluda ben
cordialment,
GABRIEL CA&ELLAS FONS
President de la
Comunitat Autònoma
Sempre m'he sentit bon
amic i admirador de la
família Marquès de Sóller.
Vaig tenir el gust de conèixer
el fundador del setmanari i la
meva amistat amb el seu
successor Miquel Marques
Coll ha estat de les més
cordials.
Per acreditar aquesta
cordialitat, bastarà una
referencia; quan, per mort de
mossèn Antoni Ma. Alcover,
me vaig haver de fer càrrec de
continuar el Diccionari
Català-Valencià-Balear, les
dificultats de dur endavant
• aquellaobra superior a jes
effieLEA ELmasem
SOLLtit
meves forces econòmiques
me posaven en perill d'haver
de deixar-la inacabada, i que
resultassin inútils els esforços
que Mn. Alcover i jo hi
havíem dedicat. Però el
solleric Miquel Marquès Coll
va organitzar una campanya
de propaganda intensiva i
ben orientada, que serví
d'estímul a una posterior
campanya a Catalunya i va
fer possible la continuació de
l'obra filològica més
important que ha realitzat
a Mallorca.
Avui que la ciutat de
Sóller honora .•En Miquel,
Marqués amb motiu del
centenari del periòdic que
son pare fundà i al qual ha
dedicat tants anys de la seva
vida, vull afegir a la llista dels
seus mèrits com a cultivador i
protector de la cultura de
Mallorca aquesta acció
d'impuls i patrocini del
Diccionari Català-Valencia--
Balear. Em plau expressar-li
novament el meu agrai•nent
tot felicitant-lo
cordialment per aquest
centenari, desitjar-li que per
molts anys pugui celebrar
l'aniversari de la Veu de
Sóller.
REPRODUCIMOS DE "ULTIMA HORA"
Prese ta o el
e itado por
nuario 1985'
Rosa M. Font
Foto : Tomás Monserrat
Estuvieron presentes en
el acto,entre otros, Paulino
Buchens, presidente del
Fomento del Turismo: Ma-
ria Antonia Munar, conse-
llera de Cultura del CIM;
Antonio Tarabini, teniente
de alcalde de Circulación,
Transportes y Turismo del
Ayuntamiento de Palma;
Juan Fageda, portavoz del
Grupo Popular en Cort;
el concejal, José Carlos
Tous; el pintor Juli Ra-
mis; el presidente del Ma-
llorca C.F., Miguel Con-
testí; los gerentes de la
Banca March, Simón J.
Galmés y Cristóbal Ro-
dríguez, etc.
Abrib el acto de pre-
sentación Pedro Serra, pre-
sidente del Consejo cic Ad-
ministración de ULTIMA
HORA, quien destacó el
caracter de uri primer in-
tento" que define a este
'Anuarío 1985. Recordó
también que en la elabo-
ración de estc documento
informativo han colabora-
do destacados mallorqui-
nes del campo de la cultu-
ra, la economía y las ar-
tes, y ha sido coorclinado
por Guillem Frontera.
Pedro Serra comentó
que en toda primera ex-
periencia es lógico que se
produzcan 'algunos fallos y
aiiaclió que por ello y con
el fin de que desaparezcan
de las futuras ediciones
"desde hoy hemos em-
pezado a trabajar en el
próximo' .
A continuación, y tras
agradecer su participación
a todos los colaboradores
y amigos de ULTIMA 1I0--
RA que han hecho posible
la edición de este ".knua-
rio 1985" y a la Banca
March. ''Iugar abierto a to-
das las iniciativas mallor-
quinas" cedió Ia palabra
a Guillern Frontera, quien
recurriendo a las fuentes
del saber popular dijo
-seguro que encontraría-
mos una gran cantidad de
refranes que _ nos recrimi-
narían tlue este anuario
ha salido un poco tarde;
pero también encontraria-
mos otros que lo justifi-
carían e incluso lo valo-
rarían positi3,:amente. Los
refranes tienen eso de bue-
no: que proporcionan ar-
mas, argurrientos para dos
puntos de vista contra-
puéstos.
Centrandose después en
que es el nuevo anuario
diría que con él "comienza
una aventura editorial que
tiene corno último fin
prestar un serviciota nues-
tra comunidad"
Sehaló tam bién que es-
ta memoria "quiere ser
•texto auxiliar para todos
nosotros: para que nada se
nos olvide ' y con el fin de
dar una imagen aproxima-
da de lo que es csta revi:;-
ta comentó que "no esta
exactamente todo, pero sí
lo mas importante y no so-
bra nada".
Aclaró que el anuarío se
divide en dos grandes blo-:
ques: el primero destinado
a seguir del uno de enero
al treinta y uno de diciem-
bre de 1984 lo que fue el
afio en nuestras islas, en el
estado espahol y en el
mundo. Y el segundo a
analizar, por parte de los.
especialistas• mas cUalifica-
dos, lo mas significativo
del pasado afio en los di-
versos tèrren'os de .nuestra
vida económica, cultural;
social y politica. Cap. ítu-
.
los destinados a la evolu-
ción de la población, el tu-
ri.smo, industria deportes,
univetsidad... indispensa-
bles para cualquier ciuda-
dano de nuestras islas y
que por primera vez se reu-
nen en un único volumen.
Por último pidió a lon
presentes que fueran críti-
cos, que no perdonaran los
errores, pero que finalmen-
te sepan apreciar el esfuer-
zo periodístico y editorial
que se ha llevado a cabo.
Cerró la presentación
María Antonia Munar, res-
ponsable del area de Cultu-
ra del Consell Insular,
quien tras dar la mas cor-
dial enhorabuena a ULTI-
MA HORA setialó que es-
te es un diario que esta a
la altura de los primeros
periódicos del país, el pio-
nero en incorporar un nú-
mero importante de acti- •
vidades dirigidas al públi-
co y un colabortedor de
excepción con el Consell
Insular en su defensa de
nuestra lengua. En defi-
nitiva, comentó, "ULTI-
MA HORA es un diario
que ha hecho que la gente
lea" por ello, enhorabue-
na y iadelante!
De i:quicrda a dcrecha: Pedro Serra, María Antonia Munar y
AntonP ,
 Tarabini.
Nurnerosas pelsonalidades del mundo de la política,
el deporte, las letras y las artes se dieron ayer cita en los
locales de la Banca March para asistir a la presentación
del primeranuarioeditado por el diario ULTIMA HORA.
Un documento de casi trescientas paginas en el que han
quedado recogjdos los acontecimientos mas ciestacados,
tanto de la actualidad internacional y nacional como lo-
eal.-
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SE CONVOCA A TOTES LES PERSONES INTERESSADES I QUE
VULGUIN SSER RESPONSABLES DELS GRUPS PARTICIPANTS EN
AQUESTA VI MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLORICA, A LA
REUNIO QUE TENDRA LLOC DILLUNS DIA 5 D'AGOST A CAN
CREMAT A LES 2030 HORES DE L'HORABAIXA, ELS GRUPS
PARTICIPANTS SON TXE.COESLO.VAQUIA, SUECIA, SENEGAL,
CASTELLO, CORDOBA I ARAGO.
PER ALTRE PART TOTHOM QUE VULGUI•AJUDAR, JA SIGUI AL
MENJADOR, CUINA, CADIRES 0 DONAR UN COP DE MAR A
L'ORGANITZACIO, PODEN PASSAR PER CAN CREMAT ELS
HORABAIXES A HORES D'OF ICINA, DEIXANT EL SEU NOM I N. DE
TELEFON, I MES ENDAVANT SERAN CONVOCATS A UNA REUNIO.
.Gràcies.
Organitzaci6de VI Mostra.
11:111r  mostra internacional de músice I balls folklòrics • Sóller
mostra
internacional
FolKldrica
	.n•nnnn •	
ROGAIDIOS EN CARIDAD POR EL ALI4A DE
D. Jaime Oliver Ripoll
En su segundo Aniversario de SIJ rduerte
ocurrid&el 22 de Julio de 1983
A LA EDAD DE 53 ANOS
Habiendo récibido los Santos Sacramentos
• y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
•Sus apenados: esposa, Ana Fuster Grau; madrina Magdalena Castailer Co-
lom; tíos, Joaquin•Castafier Colom y Margarita Ferriol; hermanos políticos
Antonio Bisbal Marroig; Gabriel, Francisca y María Fuster Grau; Juan Muiíoz
Collado, Antonia Matamalas Riera y Juan Estarellas Castro; ahljadas, Fran-
cisca Bisbal y Catalina Deyé;,sobrinos, primos y derrias família (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan le ten-
gan presente en sus oracionés por lo què les quedarrin muy agradecidos.
	MDEEM11111~1n•	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIVIA DE
Dfia. Ana Esquerdo Bernat
que`falle'ció dri Palma, el dira 17 de Julio de 1985
A EDAD DE 87 ANIOS
bbb	
„
iendo recibido los Santos Sacramentos •y la Bendición
Apostólica.
• E.P.D.
Sus apenados: Ahijados, Gabriel Rodríguez, Ana Llaneras, Francisco Ro-
driguez y Margarita Caparó; sobrinos, Rafael, Pedro, Cannelo, Ana y Angela
Rodríguez, María, Antonia y Jaime Llaneras, Ana yRafaelaEsquerdo; sobri.
nos políticos; primos y demés familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oracio-
nes el alma de lafinada , por lo cual les quedarén muy agradecidos.
Domidliq43u.e1 Puerto de Sóller: C/. Marina 26-2o.
La antigua Central .Eléctrica
de "Sa Costera" con
posibilidades de reapertura
(M.V.). — La
Conselleríadi Indust.ria
ha iniciado unosestudios,
en colaboración con
GESA y EL GAS de
Sóller, para intentar
conocer las posibilidades
de que la reapertura de la
Central Eléctrica de "Sa
Costera" resultara
rentable para laeconomía
balear.
Actualmente la
producción de energía
eléctrica local se sitúa en
torno al cinco por ciento
del consumo bruto.
Con los estudios que
actualniente se estan
realizando, lo que se
pretende es valorar el
rendimiento de la Central
cle Sa Costera, a fin de
aprovech n-b4 - potencial
energético.
La antigua Central de
a Co , tera dejó de
funcionar en el afio 1962,
tras un período de
cincuenta,,afíos, dejando
su. funcionamiento
debido a su baja
rentabilidad.
aquesta manera. Airt-
Sollerics. torna a sort ir i a dur
les nostres músiques cançons
i balls, a terres més enllà de la
nostra illa, aquesta vegada a
terres germanes d'idioma i de
cultura, deixant una vegada
més forts constància de que
el grup fa una feina intensa
per fer arrelar encara més la
notra cultura popular.
mew LEA EL lumeem
ART- ESTUDI JOSE M.° MUNARDIRECTOR
ESCUELA DE PINTURA
en
SÓLLER
RESERVA DE
PLAZAS
tfno: 29,1216
CALLE BOLSERIA N.° O. 1.°
D.P. 07001
PALMA DE MALLORCA
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Peligro en el Puerto LA TERCERA EDAT PREPARA UNAEXCURSION A VALENCIA, MADRID Y
GALICIASon muchas las quejas que
ultimamente estan Ilegan do a
nuestra redacción, a causa de
un peligro inminente que se
encuentra en el Puerto de
nuestra Ciudad,
concretamente en la zona
donde embarcan las bareas
de las excursiones.
En esta zona se
encuentran unos vacíos y
agujeros donde grupos de
nifíos van cada día a nadar,
las embarcaciones suelen
poner unos tablones y unas
cuerdas que sirven de
pasarela, pero una vez que se
van, los mismos chavales
quitan y las emplean como
balsas.
En estos agujeros ya se
tuvo que lamen tar una calda
hace tan solo unos días de
muchacho que afortunada-
menfe no tuvo graves conse-
cuendas, pero que si las
puede haber si no se k ponc
remediwal problema.
En principio se pensó que
el Ayuntamiento, u Obras
Puerto arreglaría la zona,
cosa que no ha ocurrido, y
dado ya lo avanzado del
verano se teme que quede así
hasta el final, lo que se hace
un Ilamamiento hurrianitario
para que la zona sea revisada
y solucionado el eminente
peligro antes de que sea
demasiado tarde y se haya de
lamentar la. desgracia de un
pequefio.
MARIA VAZQUE7..
AIRES	 93LLERICS
CONVIDAT A LES
FESTES DE MATARO
Ahir divendres partí el
grup de ball de bot Aires
Sollerics, cap a Barcelona,
concretament a Mataró, a on
a hores d'ara tenen lloc les
Festes Patronals de Les
Santes.  d aquella capital
catalana.
'Fots sabem, la tradició
festiva estiiuenca de la zona
del Principat de Catalunya,
amb els famosos gegants i
gegantes, caparrots,
cercaviles tot enmarcat dins
foc i fum i Sobre tot arnbent
de festa.
(M. V.).— Una
informamos de las
actividades de Ia Asociación
S ollerense de la Tercera
Edad, que como ya hemos
dicho en muchas ocasiones es
un grupo de gente inquieta y
emprendedora que nunca
para de organizar cosas
nuevas. En esta ocasión
queremos informar de la
excursión que estan
organizando para dentro de
poco y que esta vez cruzarà
como aquel que dice los
mares de nuestro
Mediterraneo, puesto que
esta excursión serà a
Valencia, Madrid y Galicia,
región esta de gentes bravías
herniosos paisages, donde
estamos seguros que nuestrt
simpàtica asociación
disfrutara de lo linclo.
'f ras realizar esta, tendran
otra a la Isla vecina de Ibiza
que durarà tres días. Todos
los interesados pueden
ponerse en contacto con la
Asociación en Can Cremat.
Para el próximo domingo,
último del mes, participación
de la Eucaristía, a las 12 h. en
la Parroquia de San
Bartolomé.
En cuanto a la excursión
mas próxima, serà la del día 2
de Agosto, la cual tendrà su
salida de la Estación del
Ferrocarril a las 830 de la
maftana, en dirección a
Palma, donde partiran hacia
Cala D'Or, v a otros lugares
de la
Asfaltat de bell nou
el carrer de Fortuny
(J.A. ).— Aquesta passada setmana, i aban.
d'iniciar-se les Festes dels Estirador.
l'Ajuntament tornava asfaltar de bell nou el
Carrer de Fortuny, escoltant així les veus dels
veinats que es queixaven de lo prest que dita via
havia perdut l'asfalt, "perquè sa primera vegada
només l'hi mostraren", segons paraules de
veinats. Ja que hi eren, també s'ha arreglat un
bossí del carrer de Sant Jaume, el qui va de
Fortuny a Santa Teresa.
Els veinats es senten així satisfets i han fet
arribar l'agraiment al Batle, "perquè no tot han
de ser crítiques! Ja mos queixàrem en es seu
moment i ara tocar donar s'enhorabona".
DEI.t 1 ELS 911•1\ S lfl RO1lER1 GR \VES
Aquesta setmana l'escriptor Robert Graves, de
tothom conegut, ha fet 90 anys. Tots els mitjans de
comunicació nacionals lí han ("ledicat amples espais i
dimecres d'aquesta setmana l'Ajuntament de Deià
dedicà un senzill homenatge on hi assistiren els seus
fills.
.ijsortir redició d'aquest Sebnanari, poc ens queda a
afegir a la nova. omés recordar que en el níunero
extraordinari del Centenari hi lia un interessant article
de "fomas Graves, fill d'En Robert, que nos explica la
relació de l'autor de "Yo Clandio amb la premsa.
Robert Graves imprimí Ilibres a Deià en una Unprenta
per ell instal.lada. Erem a lan 1929. Avni la
Pedalette" del Sóller serveix a Totna.s per a seguir el
camí de son pare.
DOMINGO DIA 28 A LAS 20H EN EL Cuiiiio 1/1 11 A
CENTRO CULTURAL CAN CREMAT •
PRESENTACION OFICIAL DEL
CURSO DE PINTURA Y MACRAME
JOSE MUNAR INVITA AL ACTO
A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTEN INTERESADAS
EN EL TEMA Y PUBLICO EN GENERAL
EL CURSO DARA COMIENZO EL DIA 5 DE
AGOSTO EN EL CENTRO PARROQUIAL
"VICTORIA"
EN El ACTO ESTARA LA MESA DE INSCRIPCION Y MATRICULA
PUEDEN INSCRIBIRSE
INFANT1LES DE 7 A 13 ArnJOS
JUVENILES DE 14 A 18 ArziOS
ADULTOS SIN LIMITE DE EDAD
SI TE INTERESA NO FALTES, PLAZAS LIMITADAS
MATRICULA 1500
CURSO: (Tarifa infantil y adulto con material incluido)
• Entre los cientos de
personas que sc arremoli-
naban ayer en los dife-
rentes puntos de Sóller
en que tenía lug,ar la cele-
bración del centernario
del semanario del mismo
nombre, se encontraba
una persona callada y
•
discreta, que con 84 arios
se dejaba Ilevar y agasa-
jar, sin sombra de falsa
modestia, con las cosas
bien claras. Era Miguel
Marqués director del
Sóller''	 durante	 65
aflos, hijo del fundador
de la publicación, Juan
Marqués Arbona.
Para él, todo el revue
lo del centenario era so-
bre todo una cosa: "la
confirma.ción del
zo de muchas personas
durante cien atios". Cien
aftos en que él ha visto y
ha participado en el mi-
lagro de que una peque-
ria población pueda man-
tener una prensa propia.
Segón explicaba Mig-ucl
Marqués a BALEARES,
ese milagro no residía
mas que en dos cosas
muy simples: "el empe-
flo de la familía del fun-
dador, y mio propio du-
rante 65 aftos", por man-
tener el periódico fuera
o no fuera rentable" y la
ayuda de un gran equipo
de colaboradotes de altí-
simacalidad intelectual.
Junto a la primera
prensa cn la que se inició
el ' Sóller" Nliguel Mat-
ques recuerda el esfuerzo.
manual que requería la
impresión de dos paginas
semanales, hasta que en
1910 llegó de Francia la
"Pedalette" que aun si-
gue en funcionamiento,
en el taller de Tomas
Graves, en Deyb.. Luego
vendría el sistema offset
en las rotativas de Pedro
Serra.
Por un sistema o por,
otro, lo que sí asegura
Miguel Marqués es que el
"Sóller" ha seguido fiel
a su línea,- en principio
de •centro-derecha, pero
siempre dispues,to a plan-
tar batalla pos la conse-
cución de cualquier etn-
•presa que fuera buena.
para Sóller.
"Sóller": el emperio de una familia
El dirrr tor del "S6Iter.." fuato e la primera prrnsa d‘f.semaua-
, :o.
COMMEMORACIO DEL CENTENARI	 Setmanari Sól1(
El puebio "solleric" •expresó todo su cariio
hacia los cien afios del semanario "Sóller"
Sóller celebró durante todo el día de ayer el centena-
rio de su semanario, elpopular "Sóller", con una partici-
pación multituclinaria en todos los actos organados
este motivo y centrados en el itomenaje al director e hi-
jo del fundador, Miguel Marqués Coll.
Guillermo García
La celebración se inició
a las doce de la maiiana,
con la presentación, en el
salón de actos del ayunta-
miento, del número espe-
cial de casi ciento sesenta
paginas editado con mo-
tivo del cumplimiento de
estos primeros cien anos
del "Sóller". En este acto
ya estuvieron presentes las
primeras autoridades de la
como el representan-
te de la Comunitat Autò-
noma, el conseller de Cul-
tura Francisco Gilet. el
presidente del Consell de
Mallorca, Jeroni Albertf;
Josep Moll, en representa-
ción del Parlamento Ba
lear ; el delegado del Go-
bierno , Carlos Martín Pla
senda, y cl alcalde de Só-
ller, entrc otros mandata-
rios.
El ejemplo
de TV-3
G.G.
Una ausencia y una pre-
sencia destacaron ayer en
los actos conmeroorativos
del centenario del `'Só-
Iler". La sopresa fue en-
contrar trabajando a un
equipo de TV-3, venido es-
pecialmente para esta cele-
bración en b pequefia vi-
lla de Sóller. No es que ni
el semanario ni la ciudad
sean los mas irnportantes
del país; pero sí es cierto
que es el segundo caso en
Espana en que un periódi-
co local de una población
pequeria consigue llegar a
los 100 aríos, y Tv-3, con
su habitual inquietud, fue
sensible a este hecho.
La ausencia destacada
fue la de la Televisión Ba-
lear, para cuyos equipos
hubiera sido un esfuerzo
mucho menor, y para la
que la noticia podría te-
ner un interés mas pró
mo. Cuanto menos ha-
bra que admitír que el cen-
tenario, se mire como se
mire, tiene una importan-
cia dentro del mundo cul-
tural de la isla, al menos
la suficiente como para
que se entere de la cele-
bración una televisión que
se supone "Balear" • y que
se supone con interés cul-
tural. • •
En definitiva "TV-3 su-
po idar una lección a sus
compaiieros islerios. Claro
que como comentaba al-
gún miembro del equipo
catalan, "a lo mejor es
que las carnaras de TV—B
pesan mas que las nues-
tr
Ante estas autoridades
y una numerosa conc-u-
rrencia de "sollerics' . y de
intelectuales y periodistas
de toda la isla, el editor
del Sóller, Pedro Serra,
presentó el nítmero ex•
traordinario, destacando la
labor realizada por todos
los colaboradores de dicha
edición, entre los que se
cuentan pintores, escrito-
res e intelectuales as co-
mo las primeras autorida-
des de la isla y agraclecién-
doles su participación.
También tuvo el editor
palabras de carinThso re-
cuerdo para el fundador
del semanario, el "solleric"
Juan Marqués Arbona, y
para el hijo de éste que
durante sesenta y cinco
arios Ita llevado el timón
del "Sóller", hasta el mo-
mento actual, en que sigue
siendo director con carac-
ter honorario. • Junto a es-
tas dos personas, claves pa-
ra que se realizara el mila-
gro del centenario, Pedro
Serra recordó también a
toado el equipo de personas
que relevandose a lo largo
de estos cien aftos han
sacado cala semana a la
calle el "Sóller".
El alcalde de la villa,
Antoni Arbona, por su
parte, destacó la doble
función •que ha venido
cumpliendo el semanario
durante tanto,tiempo. Por
un lado resaltó el papel
jugado por el "Sóller"
en favor de la normaliza-
ción lingilística, incluso
en momentos en que el
catalan era perseguido por
las autoridades nadonales;
y por otro, puso•de relie-
ve el irnportante lazo que
han sido las paginas del pe-
fender .los intereses l, la
comarca. dcspertar la con-
ciencia nacionalista y ser-
vir de estímulo a las suce-
sivas generaciones que han
leido la publicación o han
participado en ella.
PLACA EN
CAN PINOI
Terminado este acto,
todos los con Lurrentes se
dirigieron hacia Can Pinoi,
la casa que sirvió de prime-
ra sede del semanario, y
que albergó sus instalacio-
nes hasta mediada la déca-
da de los setenta. Allí,
en el número 17 de la ca-
lle San Bartolomé don-
de hoy se encuentra la
imprenta Marqués, el
ayuntamiento había insta-
laclo una placa que fue
descubierta ayer por el
alcalde: "Es poble de
Sóller al seu setmanari,
"Sóller". 1885-1985. •
En este sencillo acto,
quedó patente una vez
m53, sobre todo, el hecho
de que no se trataba ue
una simp le celebración
oficial, sino de un aconte-
cimiento popular, ya que
fueron muy numerosas las
personas de la villa y del
resto de la isla que acom-
panaron a las autoridades
hasta Can Pinoi.
EXPOSICION •
ANTOLOGICA,•
A pesar del fuerte calor
que caía sobre el valle de
los naranjos, la amplia co-
mitiva popular volvió a ca-
minar hasta el Casal de
Cultura. donde fue inaugu-
rada una exposición anto-
lógica de ejemplares del
"Sóller" y de otras cabece-
ras de "Premsa Forana
así como retratos y re-
cuerdos de los iniciadores
de la publicadón. Entre
estos objetos destaca la
JlIiguel Marques v
e! artista Juli Rautis
z.;Ut) recuerdo
historia del
En la foto supyri, r,
el director de-1
semanario y S14
herm (171a frente a
1n imkrenta dí: Ca 'u
descubrici unu
riódico centenario, para
mantener el contacto en-
tre los "sollerics" residen-
tes en su ciudad y los que
se encuentran diseminados
por todo el mundo, quie-
nes en su mayoría perma-
necen suscritos a esta pu-
b licación.
LA CONTINUIDAD
DEL ESFUERZO
Tras las palabras del
alcalde, elrepresentante de
la Comunitat Autònoma,
Frandsco Gilet, llamó la
atendón sobre la impor-
tanda de la 'continuida.d
del esfuerzo necesario para
que el "Sóller" siga avan-
zando por encima de sus
cien atios. En ese senticlo
afirmó que "lo importante
no es sólo la primera pie-
dra, sino la última". A
contínuación hizo entrega
de una placa del Govern
Balear al director del sema-
nario, Miguel Marq4s
El veterano periodista,
que a sus ochenta. y cuatro
anos representa toua la
tradidón informativa de la
Part Forana. fue quien
concluyó este primer acto,
agradedendo el homenaje,
que consideró merecido
si con él se pretendía
reconocer la labor de to-
dos los que han aportado
su esfuerzo al "Soller"
en su prbner siglo de
vida. Sin apartarse mucho
de las ideas expresadas
por su padre en el pri-
mer editorial del sema-
nario, publicado en 1885,
Miguel Marqués manifestó
que el "Soller" no ha te-
nido mas pretensiones en
todo este tiempo que de-
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miento de la villa, el Par-
lamento Balear y el Con-
sell Insular.
Fue precísarn en te el
presídente de dicho Con-
sell, • Jeroni Albertí, • quien
puso fin al almuerzo, con
unas palabras en las que
destacó la importancia de
la pequeria historia de una
población, que es, segíln
• dijo, la que se refleja en
publicaciones como el
"Sóller".
•-UNA TARDE
COMPLETA
Atin por lítarde, conti-
nuaron los actos conme-
morativos IcI cen tenario,
que completaron un arn-
• plio programa en el que se
• incluyeron actividades de
todo tipo, tanto social:co-
mo cultural o deportivo.
Así, a las'Siete y media de
la tarde, se ofreció un con-
cierto en- la iglesia del con-
Los representantes de
los pocleres pítblicos que
ayer estuvieron presentes
en la celebración del cen-
tenarío del "Sóller" coin-
cidieron en manifestar su
satisfacción por .el hecho
de que una publicación
regional mallorquina
haya podido llegar a con-
solidarse de esta forma,
al scr preguntados por
BALEA RES.
MARTIN PLASENCI.A;
--"UN DE LAS
• r INS"I ITUCIONES
D EMOCRATICAS"
El delegado del Go-
bierno en la Comunitat
Autónoma, Carlos Mar-
-- -manifestó-
que "el cumplimiento
cien arios en un periódico
como el Só1l	 debe
ser motivo de alegría
ra todas las instituciones
ya que los medios de có-
municación, cuando son.
libres e independientes,
constituyen un pilar fun-
damental para las institu-
cioneídemoczúticas".
Al .BE RTI :• "LA
PEQUENA 111STORIA.
ES IMPORTANTE"
Jeroni Albertí consi-
deró que este hecho "es
mucho mas relevante de
lo que la gente piensa
porquc, aunque la tenta-
ción es fijarse en las gran-
des cosas, lo cierto es que
un pueblo se va forjando
día a día, .a base de pe-
quérías cosas que son su
pequeiía historia, la que
se refleja en un periódi-
co como el "Sóller".. En
otro orden de cosas, el
president del Consell
destacó también la ne-
cesiciacl de que este tipo
de nctlios de comunica-
ción cucnten con el só-
porte necesario de las ins-
tituciones públicas
- .
GILET:
"El. CAMINO	 LA
NORNIALIZACION
I,INGuisTicAr
El conseller de
ra, Francisco Gilct,quien
ostentaba ayer la repre-
sentación del Govern Ba-
lear,puso de relieve que
"cl semanario "Sóller'
como otros semanarios
de la "Premsa Forana"
esti„ haciendo muckag
desde hace mucho tiem-
po por la normalización
lingüística". Por ello ma-
nifestó: "Yo les animo
a que sigan en ese camino,
• y a que cuenten siempre
con la ayuda de la Conse
lleria de Cultura". En
este sentido recordó el
conseller la existencia de
akunas subvenciones a
estas publicaciones den-
tro de la camparia cle nor
malización lingitística.
• MOLL:
"SATISFECHO Y
ORGULLOSO
COMO AMIGO DE
•MIGUEL MARQUES"
Josep Moll secretario
general de la FSB quiso
comenzar por manifes-
tar su satisfacción perso-
nal como amigo de Mi-
guel Marqués, quien se-
gún explicó fue quien
presionó a su padrc,
Francesc de Borja Moll,
para terminar y editar
el 'Diccionari de la Llen-
gua Catalana
ANTONI ARBONA:
"UN EXITO DEL
PUEBLO DE SOLLER'
El alcalde d Sóller,
Antoni Arbona, se mos-
traba ayer mgs orgulloso
que nadie de lo que con-
sidera en parte un éxito
del pueblo de Soller. "La
celebración de este cen-
-tenario afirmaba - creo
que demuestra que el
pueblo de Sóller cada vez
que ha iniciado algo
portante ha sido capaz de
continuarlo con espíritu
constante de superación;
y rugs aun cuando se tra-
ta de algo tan importante
para nosotros como es el
Sóller. •
)r1mera prensa manual u t
ada en los primeros arios
del "Sóller", hasta que
fuera sustituida por una -
"pedalette'.' importada de
Francia. Igualrnente for-
man parte de la exposi-
ción las pinturas y dibu-
jos aportados por ciiferen- •
tes art istas para el número
espccial del sem anario.
ALMUERZO EN EL-1"" - -
PUERTO
• La actividad de la
mariana terrninó con un al-
muerzo en un restaurante
del puerto, ofrecido por el
Consell Insular de Mallor-
ca, al que asistieron mís•
de trescientas personas,
ademas de las autoridades,
excepto la representación
de la Comunitat Autbno-
m a.
Al térrnino de la comi-/ -da, el editor, Pedro Serra,
volvió a tomar la palabra
para destacar el mérito del
fundador del "Sóller"
Juan Marqués Arbona, que
compatibilizó su trabajo
como jefe de la estación
ferroviaria de la villa con
S autu , Ulade.s haleare, ruiloran muy positivarnente a labor I/evada a cabn 	 . • ien an4,1 en
Satisfacción en las instituciones
sus inquietudes culturales
y periodísticas. En este
sentido, Pedro Serra hizo
hincapié en que lo nth im vento, que estuvo a cargo
portante de una empresa dc"Pro Musica Chorus",
no es la última piedra, sí- bajo la dirección de Joan
no la primera, ,,porque si Mateu. Poco después so-
no fuera porque Juan Mar- • bre las nue%e de la noche,
• qués puso la primera se enfrentaron en el campo
dra del "Sóller" ahora no de fútbol de Can Dlaiol las
estaríamos celebrando su selecciones del propio se-
""centenario". En referencia manario Sóller y de los
al mismo Juan Marqués, el çolegas de "Ultima Hora".
editor recordo una frase Una hora gespués sobre e1'
relevante	 de .pulitz er: • mísmo campo se producí-
`.`Es mas importante crear ría el verdadero aconteci-
un períridico que crear una miento deportivo. El Real
•• universídad', por la capa-	 Mallorca aprovechri el en-
- cidad de difundir cultura cuentro con el Sóller para
que puede tener un medio hacer la presentación de su
de comunicación. • plantilla para la próxima
A continuación se pro- temporada.
• cedió a la entrega de los	 Una cena, iniciada ya
• trofeos de petanca y de • en horas de rnadrugada,
windsurf disputados en puso fm a un largo día en
Sóller en los pasados días el que el pueblo de Sóller
con motivo del centenario; expresó todo su -caririo a
y diversas instituciones en- una publicación que du-
tregaron a Miguel Mar- • rante cien arios le ha de-
fendido en diferentes y a
veces difíciles circunstan- •
cias, y que siempre ha si-
do la voz común con que
ques sendas placas conme-
m orativas. Estas institucio-
nes fueron cl Círculo So-
•llerense, el Club Deportivo
• Sóller, la Asociación de la "se ha expresado el pueblo
Premsa Forana elAyunta- • "Solleric".
Medalla al Merito al Trabajo
ara Miguel Marques
Miguel Alarqués Coll; director dcl seinanano:
ller" - durante 65 ariosslia sido propuesto formalMente
•:para la concesión ,de la Medalla" de . Plata del 1n1érito
al trabajo.
Diçhg tóndeCorícIóohà Sid& soticitada para Miguel
Marqués :por - el editor .del
."• iden lo propuso al delegadd dellGobiernò en la C
:rnúnidad .Autónorna, Carlos Martín ,Pla.sencia;tartte.,,-.•
ver, -doMingt>-, en el transcursci:, cïe . - ià prescnt .a<A6P
del inisiflo especial del Sóllcr, Cefebrado en el
ayuntarniéritò de la ciudad.'
Scgún ha - sabido "BALEARES .ghtha" propuesta fue ,-
recogida" mtry favorablenierite'pOr eI representaute
Gobierno Central, - quert, coMenàri -ge,.mmediato los'
trjarrieg: -rieCesariói para que el lt.,,liniSte.t1O"de:Trabajo
"--òfreica í Miguel 'Marqués 'ese'reCiMOCitnientO - oficial •-•'"
a" sti dilatada labor al frentedel . periódico - Centenario
ç Sóller.• ' —
'RIA .DE BALITX
D'AMUNT
-	 -	 "
n Palmw falléció, el -
oplingo pasado, el Sr.-
Francisco Juan y sntmenat.
Tal como lo indican suí
el difunto",
pertenecía a distinguidas
estirpes. Hombre reputado
integro. simpatíco y servicial
EN PALMA FALLECIO
DON FRANCISCO
JUAN Y SENTMENAT
-POR SU MATRIMONIO -
,ESTABA EMPAREN-
TADO CON. LA
FMlLlA PROPIETA-.
•en Ios mpIios circulos de sus
arnistades, el •Sr. Juan y
Sentmenat siempre hizo
honor a sus profundas
convicciones cnstianas y
InonarThuicas.
Por su matrimonio con
Da. Catalina Morell y
-F ortuny, estaba
_ emparentado, el fmado, con
la familia dueiia del predio de
Bàlitx d'Amunt; al ser, la
citada Da. Catalina, hija de
Don Mariano Morell y Verd
•propietario, que fue de
dicho predio de
d'Amunt.:'
- Descance enpaí.
DIA 25 D'AGOST DE 1985
ESDEVENIMENT ESPORTIU
A LA VALL DELS TARONGERS •
'XIXa RUTA TURISTICA CIUTAT DE SOLLER'
GRAN PREMI CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
Organitza:	 PATROCINA:
Club Ciclista
"Defensora
Sollerense"
Consell Insular
de Mallorca
AYUNTAMIENTO de SOLLER
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Ve de portada
que un "S011er" fet a Can
Pinoi, a Ihnprenta del carrer
de Sant Bartomeu, era
garantia de treball fi i ben fet.
A continuació el Conseller
d'Educació i Cultura. Sr.
Gilet, en nom del President
Cafiellas, feu entrega d'una
placa al Sr. Marqués Coll,
director del setmanari.
Després d'unes paraules del
Delegat del Govern, nostre
director, ben xalest i eixerit,
malgrat els seus vuitanta i
tants anys, pronuncià una
al.locuió cragrainient que els
nostres lectors tendràn
ocasió de delectar lectura
tant plena de fe ientusiasme.
havia corregut a la Sala
magna de les Cases de la Vila,
i l'horabaixa ocorreria en la
bella manifestació coral del
Concert de "Música Pro
Chorus" celebrat en
l'Esglesia del Convent de
Jesus, el retrat de
l'infatigable i abnegat
Funador presidia a lloc de
preferkncia. També la
famosa Pedalette amb qui el
jove Joan Marqués i Arbona
imprimí el prinier "Sóller" el
dissabte 11 de iuliol de•
1.885, tenia reservada plaça
d'honor.
Commemoració del nostp, Centenari Fotos Noguera
s
'
Francesc
	 Conseller de Clira del Go%e•n
	
i	 representacio (e! President,
• fa entra d'una plac;seu costat el President de l Ildiencia Territorial.
Envià la seva adhesió Marga-
rida PayeraS, viuda de Ar-
bona.
I per memòria ho sign a
dia 21 de iuliol de
1.985 Festa de Santa Pixedis.
Joan Estades
de • M onteaire
nostres Valentes Dones abraçant i besant a Miquel
arqn és.
En els local del Casal de
Cultura i amb el muntatge
del personal del Casal, ha
quedada instal.lada una
exposició-homenatge per
aquets més de cent anys de
premsa i publicacions
solleriques.
Realment amb un esforç
de darrera hora; i com ja és
habitual; se conseguia
exposar també la primitiva
premsa d'on havien de sortir
e 1 s exemplars que
constituiren la primera època
del Setmanari Sóller.
E Is vertaders
Aquest extraordinari inclou
també totes aquestes obres
que juntament amb la
portada de Juli Ramis,
completa i dóna vida a la
publicació.
Aquesta exposició estarà
oberta al públic fins a finals
de mes de juliol, on podrà ser
visi tada i estudiada pels
aficionats al tema.
Els autors dels quadres po-
dran passar a recollir-los a
partir de divendres, 2
d'agost.
V. P.
Josep Moll, vicepresident del Parlament Balear, fa entrega d'una placa.
Gaspar Sabater. President de Premsa Forana, a rentrega de la placa.
Cent anys de Premsa en el Casal
Seguidament, totes les
personalitats, allà presentes,
ens dirigírem acompanyats
de les Valentes Dones 85, a la
Casa número 13 del C'ar-rer de
Sant Bartomeu on el nostre
batle Sr. Antoni Arbona
descobrí la Ilàpida que
recorda, amb aquesta
llegenda "El Poble de Sóller
al seu setmanari Sóller
1.885-1.985" que allà
nasqué el nostre estimat
periodic setmanal.
D'ací cap al Casal de
Cultura del Carrer de Sa Mar
on esperava la exposició de
premsa antiga organitzada
pels Germans Alemany de
ciutat amb la col.laboració
d'altres elements. I com
'Autoritats admirant l'exposició.
protagonistes han estat els
germans Alemany, de Palma,
col.leccionistes de
publicacions que han aportat
el material per l'exposició.
Aquí s'hi incloia la majoria
de publicacions periòdiques,
tant de Can Calatayud com
de Can Marquès, juntament
emb . las que s'han fet a les
escoles solleriques.
Acaba d'omplir, les obres
que han realitzat un bon grup
d'artistes locals; convidats a
col.laborar amb el número
extraordinari del Setmanari.
Sobre les dues i mitja del
capvespre unes doscentes
setanta-sis persones es
reuniren en els majestuosos
salons del "Restaurant
Altamar". El nostre director
ja repetides vegades citat
com a just homenatjat
presidint amb les màximes
jerarquies allà presentes i
amb el nostre benvolgut
editor. Oferia aquest apat el
C.I.M. •
El menu servit amb
eleg an cia i distinció pel
personal del Restaurant
consistí en:
Entreteniments variats
d'Estiu. •
Vedella al forn amb
Ilegums frescs.
Copa Gelada.
Tortada "Centenari".
Xampany Codorniu Sec —
Ví Rosat Valdepeñas.
Cafè i Licors.
A l'hora del brindis tornà
prendre la paraula el Sr. Pere
Serra que's felicità per aquest
centenari i tengué paraules
afables per tots els
col.laboradors tant passats
com presents. Llegí les
adhesions del Molt
Honorable President del
Govern de la Comunitat
Autonoma; del Batle de la
Molt Noble, Insigna i Lleal
Ciutat de Palma de Mallorca
Ilm. Sr. Ramón Aguiló i
Munar; del filòleg .Doctor
Francesc de Borja Moll i
Casasnovas; de l'antic
col.laborador Sr. Santiago
Marqués Chariarnondi, dei
Conseller d'Edticació i
Cultura del Govern
Autònom Ilm.•Sr Francesc
Gilet, del President del
Museu Balear de Ciencies
Naturals el Doctor Carles
Constantino i Mas; de la
Senyora Aina Colom Vidua
de R amón Oliver Ferrà,
ex-col.laboradora de la
nostra Redacció el Delegat
d'Hisenda Ilm. Sr. Jaume
Bennassai- i Alcover. etc etc.
Seguidament hi• hagué un
patriòtic parlament del
President del Consell Insular
de Mallorca qui també feu
entrega d'una placa de
recorciança al Sr. Marqués i
Coll. Igualment entregaren
plaques de recordança el
Vice-President del Circulo
Sollerense Sr. Antoni Jover
Batiçà i el President del C.F.
Sóller Sr. Lluis Mira i Nadal. •
Amb emoció • i filial
sentiment a la memòria de
son pare, Ilegí nostre ancià
director el discurs de gràcies.
Les memorables paraules
finals d'encoratjament, a
continuar la tasca, foren
rebudes amb unes
manabelletes ben vitenques.
I no vull cloure aquesta
crónica que les generacions
futures trametran als seus
néts, ja que del Concert.i del
Partit de Footbal amb la seva
revetla nocturna vos en
par laràn els distingits
collegues Nicolàs Díez i
Antoni Oliver, sense tornar
fer esment de les
personalitats ja nomenades
així com del Conseller
d'Agricultura i Pesca del
Govern Autònom Ilm. Sr.
Joan Simarro i Marques, del
President de l'Audiencia
Territorial de Balears Excm.
Sr. José de la Torre, del
Director General de la Caixa
de Balears "Sa Nostra" Sr.
Carles. Blanes Nouvilas, del
President de Premsa Forana
Sr. Gaspar Sabater í Vives,
dels Batles de Fqrnalux i
Deia Srs. Jordi Arbona i
Epifanio Apesteguia, del Sot
Delegat d'Hisenda, de tots els
Sr. .Regidors del Magnífic
Ajuntament, del Geòleg i Fill
il.lustre de Sóller.
 Sr. Guillem
Colom i Casasnovas, dels
ex-batles de la ciutat Srs.
Joan Bauçà, Miquel Soler i
Bartomeu Mayol, de
Directora de Politica
Llinguístíca de la Generalitat
de Catalunya Ilma Sra. Aina
Moll i M arques; dels
criptors Srs Miquel Ferrà i
artorell i Antoni Serra i
tuçà, dels renomenats
tistes pintors Juli Ramis
ner cert que m'oblidava
indicar que al finalitzar el
nar, entregà la litografia de
portada del número
:traordinari a Don Miquel),
Lluis Castaldo, de Maria
'ssa Magraner, de Cati
ian del Corral, del Capità de
regata de l'Armada Ilm Sr.
Antonio del Corral y
del Vice Degà de la
iversitat de les Balears Sr.
tfoni Vicens i Castanyer,
a.1 President del Reial
allorca Sr. Miquel
ontestí, dels veterans
.riodistes i crítics crart Srs.
tspar Sabater i Serra i Josep
auçà Pizà, del Conseller
elegat de la Societat El Gas
A. Sr. Tomàs Morell i
'olom de distingit arqueòleg
folklorista Sr. Bartomeu
nsenyat Entrany del també,
menys, veterà home de
emsa Sr. Antoni Colom,
1s representants de les
blicacions "Es Saig"
Algaida, "Perlas y Cuevas
e Manacor", "París
leares" de PAssociation
s Cadets de Majorque o
`Encruia" de Deià Srs.
re Mulet, Rafel Ferrer,
ntoni Simó i Lluc Oliver, de
Sra. Francisca Raymond i
guiló que molts anys
ngné cura de la recordada
cció de"Notas de Sociedad
Necrologias" i com a
dac tora en cap del
tmanari fou el braç dret del
stre estimat director), de
Pequip de redacció Srs.
Pro Música Chorus,
omplí el Convent
dels actes més destacats de la Jornada
Commentorativa del Centenari del "Sóller - fou el Concert de
Pro Ninsica Citortts, de diumenge Itorabaixa en el Convent.
Amb el! j oan Mateu reneti Homenatge, pttix a l'an. 1960 en
el 75 Aniversari, ja -Polifónica de SólIer en el Teat r , -
Alcazar.
L'Esglesia estava ben plena i a les bones mans decoratives
de "1.11 ermano"shi sunta la presidencia del quadre del nostre
fundador: J oan Marques.
Miquel Marques, antb • voluntariosa assistencia. escolta
entocionat totes les peces, que foren un total de dotze i on
destacaren els solistes: Joan Bta. Davitt, Ricard Peropare,
Margarida •rbona i Paula Bauçà.
Les peces de Bach. Mozart, Fraurk, Chopin, i d'altres foren
acompanyats amb fortes mamballetes.
• CI.1113 CICLISTA •
.0EfENSORA SOLLIRENSE,
Rul, 13
Telgon 63 15 58
• 10:11.1.1« (Ila Ibrce)
IIBARRIADA DELS ESTIRADORS 
dies 26, 27 i 28 de juliol de 1985
Festes de
• la Barríada
dels Estiradors
- AGILITAT
•CINTES
•OBSTACLES
•LENTITUD
-RECOLLIDA •
DISSABTE, dis 27
	 D'OBJECTES
I iroo 13 Orgennbat pel «Club Ciclista Defensora Sollerense, jon I proves
d'habilitat I equilibri en bidcleta. amb repartiment de premis pels
minors pbrtldpants.
El nostre editor Pere Serra, fent el Parlament.
Juli Ramis fa entrega al nostre director de la litografia de la portada de Vextraordinari.
anuel Picó, Jaume Albertí,
toni Oliver, Joan Oliver,
ari Vazquez, Joan Mayol,
toni Socias, Plàcid Pérez,
cenç Pérez, Jaume
senyat, Miquel Gual,
licidad Garcia, Vicenç
1
o
_	 .'-assa, Nicolás Diez de la
rtina, Jaume Socias
icens. Dels joves
iversitaris Srs. Antoni
gorra i •Matemalas, Joan
t-hona i Mas, Brigida
-t quer i E stades, i moltsmés
tres senyors i senyores que
•Is o acompanyats dels seus
spectius, esposes o marits,
}nraren alguns -• d'aquests
tes.
Foto: DE -V A
El semanario "Sóller - ha cumplido cien arios. La
ciudad de la Vall celebró, con un apretacio programa
• de actos. la aparición del primer número del setnana-
- 'üo-;"hace un siglo, un domingo de julio, como antea-
yer, pero'no como el de anteayer.
. Porque cien afios (111 siglo. es un lapso de tiempo
demasiado grande para que las cosas no cambien
forma sustancial y absoluta. La historia de todo este
tiempo puede encontrarse. sin embargo, relatada en
las paginas del Sller que son el. testimonio de las
grandes y pequefias cosas que han sucedido en la Vall
En sí mismo. como protagonista, como uno de los
escasos protagonistas que queclan con vida, el propio
semanario forma parte de estas cosas que ha contado
sigue contando a sus lectores. La antigüedad y, so-
bre todo. la supervivencia de un vehículo de comuni:
cación como el de quien celebramos si cumplearios,
es un iestimonio de vida propia y.de qUe ha habido
unas gentes. varias generaciones. que han Sabido man- -
terierlo vivo. eflit andolo. escribiéndolo, anunciandose,
vendiéndolo. comprandolo y leyéndolo.
El "Sóller" es pues, una cosa de todos, una
presa de todos, un éxito de todos los sollerics que así
pueclen sentirse • orgullosos de este decanato de
prensa regional
	 legítirnamente
tan dificilmente ostentado por esta publicación.
Porque no hay que olvida que si, la Ilamada
premsa forana - esta alcaniando un auge espectacu-
lar y esperanzador, cten afios han dado para mUchísi-
mas situaciones la mayoría de ellas difíciles, a poco
que se repase la historia de España y de nuestra isla.
Sobrevivir a todos estos avatares es ya un mérito al
que el "Sóller" ha aftadido el de ser tribuna de las glo-
rias y míserias, alegrías y tristezas, pequerias y •grandes
cosas que han ocurrido en la Vall pei=o, ademds, ser
testimonio y vellículo de cultura en un lugar en que
ésta no es un lujo, un adorno, una rarcza, una cosa ex-
trafia, sino algo que ha diferenciado uïi valle, rodeado
de montafias-y un poco isla dentro de una isla del
mún de los mallorquines.
El número etraordinario que conmemora el cen-
-tenario es buena prueba de ello. Las colaboraciones,
las diversas presenclas de escritores, políticos. artistas,
personalidades del mundo de la cultura escapan de la.
típica irriagen de una publicación que se limita a to-.
marle el pulso a la vida cotidiana. El "Sóller'' ha sklo.
.es y esperemos que sea algo mas. - -
No es extrafio que -por tanto tal como dirían
crónieas al uso, ia Vall se vistiera de gala para cele-,
brar, como se merece, el primer siglo de strsemanario:
quc como hernosd ho al princiPio es el de todos los
sollerics.
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REPRODUCIMOS DE "ULTIMA HORA"
Los actos fueron presididos por las primeras autoridades 
1 se	 dd éller" celebni
con brillantez su centenario
Jaime Nicolau
Fotos: Tomás Monserrat
Sóiler celebró ayer con
bnllantez la gesta lograda
por su semanario "Sóller"
al alcanzar su primer siglo
de existencia. Cien afios de
vida firme, resistente, es-
forzada, a veces heroica,
sin rendirse a la fatiga ni
a los contratiempos en que
ha lograclo ser refiejo y eco
del palpitar diario de un
pueblo.
La celebración de esta
efeméride, son un apreta-
do programa de actos,
sencillos como todo lo ge-
nial, pero emotivos, se
cib con un acto de home-
naje al viejo director e hi-
jo del fundador del sema-
nario, Miguel Marqués. La
sala magna de la Casa Con-
sistorial, repleta de público
fue el marco muy apropia-
do para este homenaje.
Presidieron las primeras
autoridades dc Baleares y
locales, con un puesto de
honor para el propio Mi-
guel Marqués, al que acom-
pafiaban el delegado del
Gobierno, Carlos Martín;
el alcalde de Só'der, Anto-
nio Arbona; el secretario
segundo del Parlament, Jo-
sep Moll; el presidente Al-
, bertí y los consellers Gilet
y Simarro, con otras perso-
nalidades.
MEDALLA AL TRA1 AJO
Habló en primer lugar
Pedro Serra, editor de
"Sóller", que hizo 13 pre-
sentación oficial del núme-
ro extraordinario del se-
manario. Dirigió un afec-
tuoso saludo a las autori-
dades e invitados. ,Una
ftierte salva de aplausos
cerró su sóplica dirigida al
delegado del Goblerno pa-
ra que solleitara para Mi-
guel Marqués la medalla
al trabajo.
Dirigió después unas
palabras el alcalde de Só-
lier expresando su recono-
eimiento a todo lo que el
"Sóller'. ha hecho durante
estos cien ültirnos afi os
por el pueblo. "Forma par-
te, indiscutiblemente, de
la historia de nuestra villa
de la que ha sabido marcar
su verdaderaidiosincracia.
Y espero que. en adelante,
siga con el mismo espíri-
- tu. •
•A continuación -el con-:
scllerC,ilet, en nombre del-
presidente del Govern
•
Pedro Serra, el editor de lo publicació,,, en un momento u'e so intervención en el Avuntarniento:
• 65 AROS
Miguel Marqués, emo-
cionado, y con palabras
entrecortadas, manifestó
su íntima satisfacción y
agradecimiento por tantas
pruebas de afecto. Saludó
a las autoridades, organt-
lear, entregó una artísti:..a
placa al homenajeado.
1•"Sóller", un siglo
zadores y todos los pre-
sentes. Recordó su labor,
durante 65 arios al frente
de la publicación, y a la
anterior de su padre, fun-
dador de la misma. "Quie-
ro recordar también la lar-
ga lista de colaboradores, a
los que me place traspasar
este homenaje a ini perso-
na". Los aplausos since-
ros de los presentes cerra-
~
A continuación tuvo
lugar el deseubrimiento de
una lapida en la fachada
de Can PinoF. La casa
que durante tantos arios
dio cobijo y amparo al se-
manarío. La lapida. ofre-
cida por los solleries tiene
la siguiente leyenúa: "El
ron el sentido parlamen!
del querilio direetoi
Miguel Marqués y .fernflia znte
pe
.ble de Sóller al sen set-
manari Sóller. I 885-1985.
EN EL MUSEU
Autoridades e invitados
visitaron después el museo
en el gue se ofre-
la sede del popular semanario.
cía una exposición retros-
pectiva de la h;storia del
seni anari o.
Entre tantos entrafia-
bles recuerdos, figurabala
vieja maquina en donde se
imprimieron los prímeros
números del "Sóller".,
Los actos de la mafiana
tuvieron srr rentate en el
restaurante Altamar con
un almuerzo ofrecido por
el Consell Insular de Ma-
llorca. Trescientos comen-
sales, presididos por Mi-
guel Marqués y autorida-
des, dieron buena cuenta
de "entreteniments variats
d'estiu, vedella al forn amb
llegums fresques, copa ge-
lada, tortada "centenari",
café, vi rosat, xampany y
licors". Al final del agape.
• (Pasa a la pdgina siguiente)
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Se solicitk dalla del trabajo para Miguel Marqués
(Viene de la pagina anterior)
• Tras ei almueizo, l'edro
Serra: cditor del SóIler , re-
cordó•en breve y sentido
parlatnento, que el "Só-
iler ' es la primera publica-
ción semanal de prensa re-
gional que llega a los cien
airios en Mallorca y 1a se-
cunda dc Espana. Flizo re-
ferencia a la- ramosa frase
de Pullitzer: "Es mucho
mas importante crear un
periódico que crear una
Universidati -
Destacó la labor impor-
tante que lia desarrollado
el Sóller  en pro de la
unión de todos los 
-- solle-
rics". •
A continuación se en-
tregaron los trofeos del
campeonato "Centenario"
tie petanca y surf.
EMOCION
• Emotivo resultó cl acto
de entraga de placas con-
memorativas a Miguel Mar-,
qués, por parte del Círculo
Sollerense, C.D. Sóller,
Asociación Premsa Forana,
Ayuntamiento de Sóller,
Parlament Balear y Consell
Insular de Mallorca.
Cerró el acto el presi-
• Julí Ramis haciendo entrega de la portada cnme+norativa del centenai-in.
dente de esta última enti-
dad, Jeroni Albertí, quien
hizo elogios del "Sóller",
se . congratuló del centena-
'rio y destacó la labor de
este tipo de publicaciones
que son las que escriben la
pequefia historia de cada
día.
• "SOLLER" ES LA PRIMERA
PUBLICACION SEMANAL DE PRENSA
REGIONAL QUE LLEGA A LOS CIEN A&OS
EN MALLORCA.
El presidente Albert( en un momento de su tntervenetón. 	 Miguel Marqués cortando la tarta conntentoinrtiva.
Festival "Yamaha"
<‘,
Con motivo de la Fiesta
de Fin de curso de la
Escuela de Organo
YAMAHA que tiene
MUSICASA de Palma de
Mallorca y en el Salon
•PUNTO NEGRO del Casino
de Mallorca tuvo lugar la
pas ada sernana, los días 11
y 12, • por la noche, la
presentación al público de la
nueva garna de organos de la
serie ELECTONE que la•
referida marca posee.
Como colofón, el s sM)ado
dia 13 a' las 22`30 y con
• asistencia de numeroso
• público que abarrotó el
Salón ,FORMULA 1 donde
tuvo lugar est,a fiesta,
tuvimos la oportunidad de
asistir al concierto ‘ofreeido
por los alumnos que con
probadasuficiencia y bajo la
supervisión y cargo de su
profesora María Vila Torres
nos deleitaron con •la
•audición de interpretaciones
cuyo vasto repertorio
incluia obras de la música
tradicional, music-hall,
operetas, etc, y cuyas
edad% oscilan desde los
siete afios, los nth jóvenes,
hasta los dieciseis, los mãs
aventajados, los cuales en un
espacio de tiempo
relativamente corto han sido
capaces de poder preparar
este concierto-festival
siendo todos muy
ovacionados y al final de
cada ejecueion agasajados
con una bella placa
conmemorativa del curso
efectuado.
Ya como broche final, en•
lá segunda parte totalmente
a • su cargo, el Internacio-
nalrnente famoso profesor y
eminente organista D. LUIS
ESTRELLA, acabó
deleiténdonos con una
escogida selección de piezas
y composiciones clísicas y
modernas • cuya magistral
imperpretación demostró la
perfecta identificación del
concertista con el
instrumento, armonizando
voces, registros y otros
espectaculares • efectos lo
que- demuestra una
.depurada técnica, dejando
constancia una vez inís de
las maravillas que se pueden
llegar a lograr con tales
instrumentos. No en va no
sus ejecuciones al órgano
han merecido•premios
internacionales siendo
galardonado recientemente
con una primera
clasificación en el Festival
Internacional de Organo de
Los Angeles, USA,
organizado todos los aríos
por la Fundación
YAMAHA.
Asistió, presidiendo el
.acto, en su calidad de
Coordinadora General de la
marca en España la
simpíitica Sra. RURI
TANIZAKI quien con
amables y sentidas palabras
animo a alumnos y
organizadores con su
personal enhorabuena y
cumplida satisfacción
recibiendo al final de su
alocución junto con la
profesora Srta. Vila sendos
ramos de flores de manos
del Concesionario de
YAMAHA en Baleares D.
Nicolás Salom a quien
realmente hemos de
agradecer la organización de
tal evento con cuya
iniciativa y un largo
curriculum dedicado a la
música hace posible, con
YAMAHA, el que todas las
personas que -estén
interesadas en ello, sea cual
sea su edad y conocimientos
musicales, puedan ya casi
•recien iniciados los cursos
que se imparten en
MUSICASA, ejecutar por sí
mismos aquellas melodías
que todos alguna vez hemos
querido interpretar.
La presentación del acto,
muy correcta, corrió a cargo
de D. Enrique Herraez que
con elocuencia y simpatía
como buen "public
relations" del • Casino de
Mallorca que prestó su
exquisita y atenta
c o I aboración permitió a
todos los• asistentes y
participantes gozar de una
exquisita velada musical.
G. VILA CASTARER
Primer partit i primera gran satisfacció per a la afició sollerica. El inillouari Mallorca va
caure vençut per un Sóller que enguany promet grans coses. (G. Devà).
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
EL SOLLER VA
TRACTAR DE TU A TOT
UN MALLORCA
L'equip de Benet Joanet
es presentà amb 20 ho.
mos, i tots jugàren. El Só-
Iler ho feu amb 15, i li guan-
yà la partida a la tanda de
penals. El partit va ésser el
clàssic de principis de tem-
porada, allà on es noten les
incorporacions a uns i al-
tres, i per tant la manca
de fluidessa de joc. Miquel
Cardell va encertar de ple
a la tàctica (ja veis que no
sols el bó de Gost sap plan-
tejar bé un partit): mar-
catges estrets, pressing de-
fensiu i ordre i disciplina.
D'aquesta manera un
tema defensiu local perfec-
te, amb els dos López com
a laterlas, Bibiloni com a
central marcador, i Braulio
d'home lliure, amb un Ami-
got a la porta que va de-
mostrar molt bones coses,
mantengueren a retxa a un
Mallorca que volia i no po-
dia.
A la segona part, el Ma-
llorca va treure pràctica.
ment la alineació titular, i es
va notar una mica més de
profunditat, especialment a
càrrec de Hassan i de To-
lo Ferrer. Hi va haver tres
possibilitats de gol, però
allà hi havia un inspirat
Amigot, que frustrà les in-
tencions mallorquinistes. En
aquest segon temps vàrem
compareixer els nirvis, i
d'aquesta manera primer
Céspedes i Chano, i des-
prés Higuera i Marcelo fè-
ren enviats a les casetes per
desconcertant referee Bo-
rras. Fins al final, pressió
d'uns i altres, fins que arri-
barem a la tanda de pe-
nals, amb 0-0 al marcador.
AMIGOT, DECISIU
En principi la gent ja do-
nava per bonissim el resul-
tat a 0, al marge del que
succeí a la tanda de penals.
Però per arredonir la proe-
sa, va-t-aquí que quand les
coses anaven molt iguala-
des, el porter local Amigot
aturà un penal a Bernal, i
Andreu Lopez marcà el de-
finitiu 4-3. La joia, indes-
criptible, i Trofeu guanyat
a suor per un Sóller que, cal
insistir, ens pot oferir grans
coses aquesta temporada.
• NO HI VA HAVER
RECORD DE
•RECAPTACIO
Al contrari del que la
gran majoria pogués pensar
es va batre, sí, el rècord
d'espectadors, calculat en
aprop de 3.000 espectadors,
però la recaptació tan sols
va arrivar a 600.000 ptas.
El propi president, que va
estar tot el temps pràcti-
cament aprop de la porta
d'entrada, mos ho confir-
mava al final: "Entre car-
nets de propietari carnets
federatius, esportistes fede-
rats i altres herbes, apenes
han pagat un 40 per cent.
Hem fet a la raseta. Si des-
comptam les 270.000 del
Mallorca, les 170.000 del so-
par, més una pruna als nos-
tres jugadors, hem fet net i
net. Valga-li que hem do-
nat una imatge esportiva
que estic segur que els nos-
tres aficionats sabran va-
lorar, i hem tengut ende-
Més molt de ressò a la prem-
sa diària".
DECLARACIONS
POST-PARTIT
Just acabat el partit,
atracàrem els micròfons a
Panima de tot aquest in-
ACLARIO A LA NOTA
SOBRE EL "BELLES
P1STES'
(Informa: V.P.).— A la
nota que aparegué dissabte
passat en aquestes pàgines
esportives apareixia en el
titular que el "Círculo
Sollerense" es feia càrrec de
l'explotació del complexe.
Volem aclarir que aquesta
nota ha estat producte d'un
error d'interpretació. El que
hi ha en realitat és que s'ha
arribat a un acord de reserva
sols de la pista de tenis per
tres mesos (Juliol, Agost i
Setembre) i que permetrà
jugar als socis del "Círculo"
gratuitament, previa reserva
de pista, sense deixar que els
que no són socis puguen
també utilitzar la pista,
pagant el lloguer normal.
Vaja aquesta aclaració per
a desfer possibles males
interpretacions.
vent, l'editor del nostre set-
rnanari, Pere Serra, que ens
deia: "Jo ja havia dit al
dinar que el Sóller guan-
yaria. I era natural que
guanyas. Perque 100 anys
d'histbria poden més que
60 anys de trajectòria del
Mallorca. En quant al par-
tit, jo diria que fou el clas-
sic partit de principis de
temporada, a on el Sóller hi
ha possat molt d'entusias-
me, i el Mallorca tam-
bé, però per ventura els
ciutadans han sortit amb un
excés de confiança, pensant
que tenien el partit guan-
yat, i això ha fet que el Só-
ller mos donàs aquesta gran
satisfacció a tots. Jo diria
que ha estat un "colofón"
formidable en aquest dia
histèric per la premsa lo-
cal. No podia acabar
millor".
El preparador mallorqui-
nista, el català Benet Joanet,
estava una mica capbaix:
"No creia que perdéssim el
partit. Es• una veritat ben
certa que mai hi ha ene-
mic petit, i que s`ha de va-
lorar sempre a la gent. Jo
particularment ja ho havia
valorat, sabia que mos
trobariem amb un Sóller
amb molta il.lusió i amb
molta força Els felicito per.
que tenen un equip molt
manco, i poden fer un gran
paper dins Tercera."
Per la seva part, Miquel
Cardell, eufòric, deia: "Con-
sider molt valuosa la nostra
actuació. El resultat no és lo
més important. Lo positiu
és que hem jugat devant
dos equips de superior ca-
tegoria, i hem demostrat or-
dre, esperit de sacrifici i
anticipació a dins les nos-
tres possibilitats. Estic molt
content, perque això haurà
servit per motivar als juga-
dors 
-meus i fer-los veure
les seves auténtiques capa-
citats.
DEMA, UN SOLLER-
AT. BALEARS DECISIU
Un altra plat de primera,
demà, a les 10 a Can Maiol,
amb el 3er. i decisiu encon-
tre del III Trofeu Vall de
Sóller. Un Atlétic Balears
màxim favorit a la compe-
tició enguany • de III Di-
visió es presenta també com
a màxim candidat sobre el
paper a conseguir el Tro-
feu. Però, atenció, que ja
vèrem un Sóller aguerrit,
poderós i esbrinat. Pot
ésser un - gran espectacle
el qui tanqui aquest Ter-
cer Trofeu. Per primer cop,
es concedeix un• trofeu al
millor àrbitre. El guanya-
dor sortirà de la votació
dels tres equips partici-
pants. La setmana que vé,
oferirem ample informació
del Trofeu.
• AT. BALEARS-SOLLER
OBRIN LA LLIGA AL
ESTADI BALEAR
Ja se ha fet public el
calendari de Tercera Divisió
i miran per on, blanc-i-
blaus i sollerics obriran el
campionat al Estadi Balear,
concretament el ú de Se-
tembre. El dia vuit, el Mar-
galidà visitarà Can Maiol.
El quinze, Montuiri-Sóller
en "Es Revolt", el vint-i-
dos un apassionant Só-
a la Vall, i el
vint-i-nou primer desplaça-
ment fora Mallorca amb un
Santa Eulària-Sóller. Ja es
fan calculs a tota pastilla.
Quasi tots coincideixen en
assegurar que Pequip de
Cardell ja tendrà positius a
final de setembre. Ja veu-
rem, ja veurem...
Sóller 4 - Mallorca 3, a la
sèrie de penals
Apoteòsic!
Un tancamerít de la Festa dél Setmanari que
realment no podia ésser millor. Un superespectacle
a Can Maiol, una gentada i una satisfacció plena
per l'aficionat solleric, que va comprovar que en-
guany tenim un senyor equip. Poc va poder fer el
Mallorca davant l'ànim dels sollerics. L'entrega del
monumental Trofeu del Consell al capità, Nadal,
va ésser un moment de gran emoció. Avui i demà,
segon i tercer partit del II Trofeu de la Vall. El
plat fort, un Sóller-Atlètic Balears, decissiu, demà a
les 10.
EN LA SALA D'EXPOSICIO DE
111 CAIXA"
EXPOSE - HUMBERT BRONSARD
RULLAN LES SEVES OBRES,
PINTURA, PLUMI, GRABAT I
ACUARELA.
INAUGURACIO DIJOUS 1° D'AGOST
HORARI D'EXPOSICIO
A LA 8 DE S'HORABAIXA DE 10h
A 1330h Y DE 16 A 21h.
FINS EL DIA 18 D'AGOST
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELER1A
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
•MSPACHO - SAN IAE, 8 Tel: 838851
rFOTO NOGUERA
L	 José Ánfonio, 81 - Teléf. 630601SOLLER
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Windsurfing Centenario del "Sóller" Petanca
El sabado 13 de julio,
se disputaron las dos prue-
bas •del trofeo de Wind-
surfing del Semanario Só-
ller, que tuvo muy mala
suerte •en cuanto a condi-
ciones de viento se re-
fiere... ;en ningún momento
nos acomparió!
• A las 14`30 h, se dió la
salida a los 22 regatistas
participantes para la la
prueba (con viento de 3 nu-
dos aproximadamente): un
semimaratón que consís-
tía en salir del puerto, vi-
rar "s'Illeta" y cruzar la
línea de llegada en el puer-
to. A la salida del puerto,
ya destacaba un grupo de 5
regatistas encabezado por
Marc Darves, seguido de
Michel Cardell, Serge Tore-
que, Gabriel Camps y Javier
Oliver, respectivamente. En-
tre "Ses Puntes" y "S'Ille-
ta", el viento se hizo aún
mes escaso, y no volvió a
Superar los 2. nudos; fué
entonces cuando empezó a
retirarse buen número de re-
gatistas.
• El primer regatista en
virar la punta de "s'Illeta"
fue Marc Darves, seguido de
Serge Torcque y Javier Oli-
ver. •Luego, .yirarían José
Manuel de Montis e Yves
Bruel, no consiguiendo nin-
gún otro regatista pasar
"s'Illeta". El primer regatis-
ta en curzar la línea de Ile-
gada fue Marc Darves, con
una ventaja considerable so-
bre Serge Torcque, el se-
gundo en cruzarla. Después
cruzarían Javier Oliver, José
Manuel de Montis a Yves
Bruel, consiguiendo así, sólo
5 regatistas cruzar la línea
de llegada.
La clasificación de la la
prueba quedó así:
• Pts
1.- Marc . Darv. es. . ..... 0
2.- Serge Torcque 	  3
3.- Javier Oliver 	  5,7
4.- José Manuel de Mon tis. 8
5.- Yves Bruel 	
 10
A las 17,30 h. se dio la
salida de la 2a prueba, con
viento de 2 a 4 nudos. En
la primera ceriida, de nuevo
encabezaba la regata Marc
Darves, virando en primer
lugar la primera boya, segui-
do de Michel Cardell, Serge
Torcque, Gabriel Camps y
Javier Oliver. Poco cambió
durante el resto de la re-
gata._ Cruzaron la línea de
llegada en el orden si-
guiente:
Pts
1.- Marc Darves  •0
2.- Serge Torcque 
	
 3
3.- Michel Cardell . . . . 5,7
4.- Gabriel Camps 
	
 8
5.- Javier Oliver
	
 10
6.- José M. de Mon tis . 
	 11,7
7.- Santiago Castelló. . 
	
 . 13
8.- Toni Piza
	
 14
9.- Juan M. Barceló .
	 15
La clasificación final que-
dó de la seguiente forma:
Clasificación regata
Windsurfing Semanarío
Sóller
Pt,s
1.- Marc Darves 	  0
2.- Serge Torcque 	
 6
3.- Javier Oliver 	  15,7
4.- José M. Montis . . • 19,7
5.- Michel Cardell . . • 22,7
6.- Gabriel Camps . .	 36
7. Yves Bruel . . ..... 38
8.- Santiago Castelle.
	 41
9.- Toni Pize 	
 42
10.- Juan M. Barceló
	 43
11.- Toni de Montis .	 44
12.- Michel Torcque.
	 56
12.- Bartomeu Jofre. . . 56
12.- Guillemto Girona . 56
12.- Eric Cuny 
	  56
12.- Juan Jose Escobar 	
 56
12.- Nicolás Mes 	  56
12.- Ramón Rubio. . 
	  56
12.- Toni Vicens 	
 56
12.- José Minguillón. . 	
 56
la. Fémina: Aina Oliver.
Total: 22 participantes.
EL PRESIDENT I SECRE-
T RI DEI. C.P. SOLLER
IIAN DIMITIT
- -
Dilluns passat, presenta-
ren devant sa federació Ba-
lear de Petanca la dimi-
sió dels seus respectius cà-
rrecs directius, el president
Miquel Frontera i el Secre-
tari Toni Rullan, del C. P.
Sóller.
A la espera de noves elec-
cions està al front del
Club, el Vicepresident Jordi
Vicens M arroig. -
TORNEIG DEL
"CENTENARI"
Juan Far, Andreu Mas,
Pau Selles, varen rebre de
mans de les primeres Auto-
ritats Provincials, en el Res-
taurant Altarnar, el primer
premi del tomeig de pe-
tanca del "Centenari", el se-
gon va esser per a sa triple-
te formada per Duque, Mar-
tinez, Arbona.
INDIVIDUAL DE SANT
JAUME
Es jugar dijous passat,
festivitat de Sant Jaume,
es tomeig de individuals de
petanca "Jaume Alemany",
sa premura de temps ens
obliga ha donar els resul-
tats la propera setmana.
FINALS DUPLETES
C.P. UNIO
Per dimecres qui ve, es-
tan previstes les finals del
torneig de dupletes del C.P.
Unió, en el Moment de re-
dactar aquesta informació
només es coneixen les fina-
listes de les femenines, que
son Paula-Dina i Milagros-
Esperança. Ainplie informa-
cio la setmana qui ve.
FEMENINES A L'IlORTA
I "CENTENARI"
Interesante encuentro
amistoso el jugado el pasa-
do domingo en Can Maiol
para la conmemoración del
centenario de nuestro Se-
manarid.
Los de la Ultima Hora
vinieron a Ilevarse el boni-
to Trofeo y lo consiguie-
ron oon un juego muy dis-
ciplinado atres, form ando
un seguro sistema defensivo
y saliendo muy repidos en
•contraataque, por contra los
V. • Sóller Ilevaban la ini-
ciativa del encuentro, do-
m inando	 territorialmente
pero, como deciamos choca-
ban contra la nutrida de-
fensa de la Ultima Hora.
Tres intervenciones magis-
trales a cargo de Martin
Mora en remates de Ber-
nat, Castaiier y Fontanet
impidieron lo que hubiese
podido cambiar el rumbo
del partido.
Goles: 0-1, jugada por la
derecha con centro medido
sobre la cabeza de Conti y
este de remate impecable
Continuen les competi-
cions de petanca, categoria
femenina, a L'Horta, sa pri-
mera plaça va esser per la
dupleta Milagros-Martinez,
siguent es segon lloc per
Angela-Castillo. A sa diada
del "Centenari" Martínez-
Angela feren primeres i Cas-
tillo-Vidal, segones.
adelanta a la Ultima Hora.
1-1. una improvisación de
Fontanet en falta previa,
pasa a Castarier de manera
magistral y este cruza el
esférico empatando para los
V. Sóller, en la segunda par-
te, 1-2, Nan Espina en du-
dosa posición bate por bajo
a Pomar. Cuando los V. Só-
ller mes atacaban y pare-
cía que el empate se íba a
producir de un momento a
otro los de la Ultuna Ho-
ra aumentaban la diferen-
cia - en jugada personal de
Conti que se va de su mar-
cador y a la salida de Po-
mar le bate por bajo, 1 a 3
definitivo.
Al fínalizar el encuentro
el f arnoso pintor Juli R amis,
hizo entrega de un bello
trofeo al capiten de la
tiïna -Hora, Alejandro Vi-
dal, quien a su vez lo dió
a su presidente D. Pedro
Serra Bauze, recibiendo una
calurosa ovación por parte
del público asistente.
JUAN ANTONIO
VETERANOS SOLLER 1 - ULTIMA HORA 3
LO PLANTEARON MEJOR
...e.ez.rif
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COMPLEJO TODOLI PARK
PORT DE SOLLER
COCINA. COCINA
DORMITORIO DORMITORIO
PASILLO
DORMITORIO
1C2]Viviendas de gran calidad. 2 y 3 dormitorios doblescon armarios, salón-comedor con chimenea y terraza,
cocina •amueblada con galería y despensa, dos barios
completos. Aparcamiento, piscina con solarium,
orientación Sur, magnífica vista al mar y montaria.
- Aislamiento térmico, doble pared.
• persiana- Maderas nobles, piana mallorquina.
Pavimentos y revestimientos de gres a elegir por
el cliente.	 •
Escaleras en mktnol, portero autorttãtico.
- Facilidades de pago hasta 15 arios.
Visítenos sin compromiso, le enseriaremos el piso
piloto que hemos construído para que Vd. pueda
comprobar la calidad tle la construcción y al mismo
•tiempo contemplar lamejor vista del Puerto de . ,Sóller.
Información y venta:
DISTRIN•
RECIIII9OR RECIDIDOR 11
PASILLO
1111•11J111111.9
2zigewei
111, IP•mli •
.a
waign+	 .11.a	 Eraza,
Ear. .dge ...z.
•
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COMEDOR ESTAR CONEDOR ESTAR
OORMITORIO
AGINTE DE IA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DE PINCAS
Rectoría, 4 - Teléf. 63 03 98
SOLLER
RAFEGUES
ESPORTIVES   
per Joan
	.~11111~   
Ciclisme 
Es solleric Andreu
Bernat
guanyador a l'Horta
ANDREU BERNAT, MARIANO RIERA i JOAN
MARTORELL (de dreta a esquerra) guanyador.
Segona Pujada al
Puig Major
Amb més de quinze mi-
nuts de retard damunt
s'horari previst, es va donar
sa sortida, es passat diu-
menge dia vint-i-un, al pri-
mer participant en aquesta
segona edició de sa Pujada
Motociclista al Puig Ma-
jor, organitzada pes Moto-
Club Media Milla, baix des
patrocini des Consell In-
sular de Mallorca i Ajun-
tament de Sóller, damunt
un recorregut de 3.875
metres —amb molt bones
condicions—, un poc més
llarg que es de sa pri-
mera edició, amb sortida
des creuer de sa Carre-
tera de Fornalutx i arri-
bada en es túnel petit.
Bastant bona s'organitza-
ció, molta calor i bastant
de públic al llarg des cir-
cuit. A destacar s'aparatosa
caiguda d'en Francesx-Xa-
vier Rodriguez Moreno, amb
Ossa 250, que no obstant
no va tenir greus conse-
qüences, emperò que si va
obligar a aturar sa prova du-
rant una bona estona.
A destacar s'absència
d'en Joan Garriga, guanya-
dor de sa primera edició,
d'en Joan Oliver, per caigu-
da es divendres durant ets
entrenaments, i d'en Llo-
renç "Navarro —un dets as-
pirantes en es triomf final—
per rompuda a sa pujada
dets entrenaments des
sabte.
Impressionant lluita pes
primer lloc de sa general
entre es manacori Anto-
ni Barceló, amb Henda
VH-750 (segon classificat
a sedició de Pany passat)
i es català Carles Kotnik
(Yamaha-500), amb victòria
des primer per dècimes de
segon. Es temps de n'An-
toni fou de 2`1282 i es
d'en Carles de 21308. En
tercer lloc es classificaria en
Sebastià Vives (honda CBX
1000) amb 2`1520, seguit
d'en Josep-Lluís Martin (Ya-
maha) amb 2`1764 i en
cinquè lloc n'Eduard Na-
dal (Honda VF 750) amb
2`19"62.
- JOAN.—
14	 ESPORTS
Trenta-un homes, entre:
ells vuit juvenils, a sa línia ,
de sortida de sa dotzena ,
edició de sa Correguda
Festes Patronals de l'Horta,
cursa clàssica des Calendari
Illenc, organitzada es passat
diumenge pes Club Ciclista
"Defensora Solleren-
se"-Frigorifics Cofrisa, baix
des patrocini de sa Comissió
de Festes Patronals de
L'Horta.
Entre ets inscrits tres
sollerics: Andreu Bernat
(Cardessar), Pere Borras
(Cofrisa) i Miquel Bernat
(Cofrisa).
Puntualment, a les nou i
mitja, es donada sa sortida a
n'es corredors que han de
donar quaranta-dues voltes
en es claàssic circuit de
l'Horta, amb un recorregut
de seixanta quilòmetres,
amb bonificacions de tres,
dos i un segons.
Ses primeres voltes es fan
en compate pilot. Es primer
en quedar despenjat seria en
Miquel Bernat (Cofrisa), asa
volta segona, quedant un
poc més tard amb ell en
Carles Abraham.
En Mariano Riera és es
primer en adjudicar-se una
bonificació, seguit d'en Joan
Crespi i en Serafí Riera.
A sa volta set es produeix
sa primera escapada iniciada
per Joan Martorell — un
dets homes més .combatius
des dia — i en . Josep
Balaguer, amb es que poc
temps després enllaçaria
s'eivissenc Joan Ferrer.
A sa volta novena Miquel
Bernat i Carles Abraham
perden sa primera volta. A
sa volta següent es retira en
Miquel Mayol i es sollerie
Andreu Bernat fent un
"alarde" de forces
aconsegueix conectar amb
es tres fugats, moment en
que en Rigo queda
despenjat per rompuda de sa
bicicleta i en Vicenç Riera
opta per sa retirada.
A sa volta disset es quatre
fugats (Martorell-Balaguer -
Joan Ferrer - Andreu
Bernat) són reintegrats a
s'ordre des pilot, duent en
Martorell nou segons de
bonificacions, en Jospe
Balaguer cinc, en Joan
Ferrer també cinc i
n'Andreu Bernat quatre.
A sa volta divuit es
solleric Miquel Bernat i en
Carles Abraham es veuen
obligats a retirar-se al perdre
sa segona volta.
A sa següent volta, i degut
a una nova rompuda, per sa
qual es veu obligat a canviar
de bicicleta es corredor Rigo
perd volta.
Despres de bonificar es
primer a sa volta divuit en
Serafí Riera salta des pilot
essent reintegrat en aquest a
sa volta vint-i-una, quedant
immediatament despenjat,
pagant car es seu esforç,
havent-se de retirar un parell
de voltes més tard.
A sa volta vint-i-quatre,
vu it é sprint bonificable,
apareix en solitari a sa recta
d'arribada es solleric PERE
BORR AS (Cofrisa) que
aconsegueix adjudicar-se ( ,s
tres segons en litigi, seguit
pen Sebastià Gomez i en
Joan Martorell.
A sa volta vint-i-nou nova
intentona des solleric
Andreu Bernat que parteix,
en solitari. A partir d'aquest
moment comença a
animar-se seriosament
s'ambient. Es comencen a
posar primes, que són
guanyades totes per
n'Andreu que bonifica a
més des primer a sa volta
trenta, trenta-tres i
trenta-sis, duent ja
acumulats tretze segons,
mentres que en Joan
Martorell, es seu més
immediat seguidor en dur
dotze.
A sa volta trenta-vuit, a
quatre voltes des final, es
solleric ANDREU BERNAT
es caçat pes gran pilot
encapçalat pen Rigo
(corredor que havia perdut
volta, i que després decideix
retirar-se).
A pesar de s'injusticia es
solleric Andreu Bernat
controla perfectament ses
darreres voltes, convertint-se
en sa sombra d'en Joan
Martorell que faria sa seva
darrera intentona a sa
darrera volta, intentona
frustrada pes solleric
Andreu Bernat, que va fer
una de ses seves millors i
més intel.ligents curses, una
correguda a sa que el varem
veure amb confiança i ganes
de guanyar, qualitats de ses
que desgraciadament no en
va sempre sobrat.
I emoció fins a ses
darreres voltes, fins en es
darrers metres, ja que sa
diferència crun s egon entre
n'Andreu i en Joan
Martorell es podria decidir
en es darrer sprint. Emperò
afortunadament no fou així,
ja que bonificaria de primer
en Sebastià Gómez, de
segon en Mariano Riera i de
tercer n'Arnau Comas.
Alegria i satisfacció entre
s'afició de sa barriada de
l'Horta, ja que de nou un
s olleric havia aconseguit
inscriure es seu nom en es
lli bre d'honor d'aquesta
cursa, confirmant
p lenament  es nostres
pronóstics de sa passada
setmana. Enhorabona!
Molt bona també sa cursa
d'en Pere Borras, classificat
en es lloc deu de sa general,
a només deu segons des
guanyador, classificant-se es
tercer juvenil.
Sa classificació • general
fou sa següent:
1.- ANDREU BERNAT
1-3206"
2.- Joan Martorell
1-3207"
3.- Sebastià Gomez
1-32'10"
4.- Mariano Riera
1-3210"
Antoni Caldentey
1-3211"
6.- Andreu Martinez
1-32'13"
7.- Josep Balaguer
1-3214"
Joan Ferrer 1-3214"
9.- Antoni Miralles
1-3215"
10.- PERE BORRAS
1-32'16"
11.- Joan-A. Crespi
1-3217"
12.- Arnau Comas
1-32'18"
13. Pau Cabot 1-3218"
14.- Ferran Romera
1-3218"
des lloc quinzè en es
v int- i- qu atre classificació
"ex-aequo" d'aquests
corredors, tots amb
1-3219: • Joan-P. Arias,
Manuel Arias, Josep
Hernandez, Bartomeu Salas,
Josep PeFialver, Mateu
Cabot, Pere Martinez,
Bartomeu Martorell,
Francesc Horrach, i Josep
Juan, tancant sa classificació
en Guillem Ramis en es lloc
vint-i-cinc amb 1-3419.
Sa classsificació juvenil
fou sa següent: Mariano
Riera, Josep Balaguer, Pere
Borràs, Pau Cabot, Josep
Peiialver i Francesc Horrach.
—•0 —
A sa cursa femenina, a sa
que només varen participar
tres dones, per ésser ses
altres a Madrid disputant
una prova inter-zones, de
preselecció pes Mundials, es
triomf fou per na Margarida
Palmer amb 21`59, seguida
per na Caterina VallGri, amb
es mateix temps, i na
Magdalena Sastre amb
24`13, després de donar
deua voltes en es mateix
circuit que ets homes, amb
1.1 n total de catorze
quilòmetres.
Amb es lliurament de
trofeus a n'es primers,
classificats i es repartiment
de premis en metàl.lic a tots
es finalistes es va tancar
aquesta interessant matinal
cic lista, amb s'perada
victòria sollerica, d'aquesta
esportiva i popular barriada
sollerica de l'llorta.
CALZADOS EUGENIO
Por reforrna liquidamos
zapatos desde 990 pts
MESON SA FONT
ESPECIALIDADES EN COMIDA
MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
CINE ALCAZAR
HOY DIA 27,11/1ANANA DOMINGO
BONNIE Y CLYDE A
LA ITALIANA
* * ** * * **
MARTES 30, JUEVES 1
FRANCL5' HUSTER
VALERIE KAPRISKY • LAMBERT WILSON
EN BUSCA DEL HUEVO PERDIDO
* * * * * * * * * * *
PROXIMOSABADO Y DOMINGO
PROTOCOLO
n	
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
	San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en la calle San.Ramón y Santa Apo-
lonia de 2 dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de batio y aseo, con vistas
al mar. • Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espacioso con tres dormitorios, sala
comedor, cocina, baho y terraza en el
camino de Cas Jurat.
•Ptas.c 3.500.000
MISSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Ilospital 18`30 im)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00(m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00(m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m ) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital	 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19‘00 (m)	
•
•
Convent SS.CC. 07`30 (m) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniarabc 10`00 (m)Deià 09`00 (c)	 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m)
	
20`00(m)
L Horta 10`30 (M) 19`00 (m)
Monestir de l'Olivar	 • 18‘00(m)
St. Felip	 10•30 (m) 19`00 (m)
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
Setmanari Sóller 
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• FtE.STAURANTE
MARIS01_
SE A LQUILA CASA
CERCA DE LA PLAYA,
2 DORMITORIOS,
SALA-COMEDOR,
COCINA Y BAfç10, MES
AGOSTO O SEPTIEM-
BR E, AMUEBLADA.
INF. TEL. 631387 DE 7
A 9 NOCHE.
SE VENDE PISO EN
REFORMA DE 240
MTS 2 . INF. C/
QUADRADO 8. TEL.
630797. -
M3
6 MUEBLES MADE 9.A
E CASILLEROS
PARA LANA DE 1 M.
POR 2. INF. TEL.
•630405.
N3
D ISPONCO PARA
ALQUILAR CASA
RUSTICA MAXIMO
CU ATRO PERSONAS
MESES AGOSTO
S EPTIEMBRE,
AMUEBLADA
ESPLENDIDA VISTA
DE SOLLER. TEL.
630886.
VENTA DE TABLAS A
VELA DE 2a MANO.
RAZON EN ESCUELA
DE VELA PUERTO DE
SOLLER. PLAYA DEN
REP1C. •
VENTAS
ALOWLERESfil
• EMPLEÓ5
OYE RADIO TODOS
LOS JUEVES, EN LA
POPULAR 97.5 FM,
"ESPECIAL SOLLER".
NOTICIAS, ENTRE-
3 ISTAS MUSICA,
RADIO DE SOLLER.
D E 3 A 4 TARLTh
ESTUDIAT.,!TE DE
Er1PRESARIALES DA
CLASES DE REPASO
DE E.G.B. Y
MATEMATICAS,
B.U.P. Y C.O.U. INF.
TFL. 631335.
m2
INT ERESARIA
Cc, FIPRAR COCHERk
O GARAJE 50MTS.
APROXI: INF. TELS.
C-30485 Y
ESCUELA DE VELA
PUERTO DE
CURSOS
Y PER F ECCIONA-
MIENTO A LA TABLA
DESLIZADORA A
VELA (11VIND-SURF),
INFANTILES,
FEMINAS Y SENIOR.
RAZON ESCUELA EN
PLAYA DEN REPIC.
M6
3 E NDO MOTO
SANG LAS 500 PM-S.
INF. TEL. 630302.
Spaguetti
Esta semana se
proyectaran dos filmes de
nacionalidad italiana, una
comedia y un western de
Leone. La primera de las dos
películas es la inolvidable
"La muerte tenía un precio";
con ella se iniciaba la serie de
películas italianas del oeste.
Junto a "Por un puflado de
dólares" "El bueno, el feo,
y el malo" esta película
marcó un hito en la historia
del cine del oeste. Son
películas cargadas de
violencia en las que el det,alle
que define al héroe es su
cinismo y su individualismo.
De la mano de Sergio Leone
empezó un actor que hoy se
cuenta entre los mas
cotizados del cine
arnericano; Clint Eastwood.
Se puede asegurar que el
éxito actual de Eastwood se
debe en buena medida al
productor y director
italiano. A parte de estas
consideraciones en este film
podemos apreciar una muy
buena actuación del veterano
actor Lee Van Cleet
Western
musica de mti:, buena
calidad. (orno siempre hav
una gran proliferación de
situaciones violentas que se
resuelven entre disparos y
pufietazos.
Por lo que respecta al
segundo film, su maximo
aliciente es sin duda la
belleza de su protagonista
femenina Ornella Muti. La
historia no es mas que una
parodia de la tragedia y
archiconocida historia de los
célebres Bonnie and Clyde.
Se trata pues de una comedia
en tono desenfadado que se
aprovecha de la leyenda para
lograr la sonrisa facil en el
público.
Para la próxima semana
esperamos poder ofrecerles
una imformación completa y
detallada de lo que serà la
noche del Rock. Es segura la
exhibición de filmes de
indudable calidad y es
altamente probable que un
grupo de lo mejor amenice
los descansos entre film y
fi lrn.
ANTONIO VALENTI
Cinepor AV.
emiLEA ELNennn•n
SOLLER
PER ALS LECTORS DEL NUMETO
EXTRAORDINARI
A la pagina 12 del número extraordinari editat amb
motiu de les nostres festes centenaries, s'hi publica una
relació de col.laboradors ja desapareguts. A n'aquesta
llista cal afegir - hi la publicada fa dues setmanes en els
Vuit sents  d'en Jaurés.
Encara que, a una i altra llista, s'adverteix de les
possible omissions i se'n demana disculpes.
Així és que creirn obligat unir el record de Vicenç
Crespí i Muntaner, director jubilat d'hosteleria, que
col.laborà en els números de les noces d'or i de diamant
i que aquests darrers anys ha format part del nostre
equip de redacció.
Després de 20 anys,
ha dimitit el President
del Club Petanca Sóller
Miquel Frontera Bos-
cana, En Miquel des Ma-
rina, ha presentat a la Fe-
deració Balear de Pe-
tanca, la dimissió del seu
càrrec com a President
del C.P. Sóller. Una presi-
dencia que asumi des de
el 10 de Juliol de 1965,
es a dir, ara ha fet vint
anys. Sota la seva presi-
dència el Club va conque-
rir quatre Campionats de
lliga de primera, cuatre
campionats de Balears
per a tripletes (dos de se-
gona y dos de primera),
un campionat de Balear
de dupletes. A nivell na-
cional, un campionat de
España (segona) y dos
subcampionats (dupletes
y tripletes de primera).
Amb aportacions eco-
nomiques de directius,
jugadors i aficionats es
varen adquirir els te-
rreins que avui son el
local social del Club
les pistes de petanca.
A.R.P.
Avui capvespre Segon
Trofeu d'Agilitat
Festes dels Estiradors
Baix de s'organització
de s'Escola de Ciclisrne
des Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense" i es pa-
trocini de sa Comissió de
Festes dels Estiradors,
avui capvespre es dispu-
tarà, en aquesta popular
barriada sollerica, sa se-
gona edición des ,"TRO-
FEU D'AGILITAT FES-
TES DELS ESTIRA-
DORS", amb comença-
ment a les cinc des cap-
vespre.
Ses inscripcions, total-
ment gratuites, es podran
ver a sa mateixa sortida,
a sa Plaça dels Estira-
dors, a partir de les
quatre i mitja.
Es disputaran proves
curses de cin-
tes, proves de lentitud,
corregudes d'obstàcles,
recollida crobjectes... es-
tant reservades a tots ets
al.lots i al.lotes de sa nos-
tra Vall, AMB BICICLE-
TA.
Hi haurà premis i me-
dalles pes primers classi-
ficats i finalistes de ses
diferentes proves.
JOAN.—
Demà, "IV Trofeu
Festes Estiradors"
Per demà, diumenge,
amb sortida a les deu,
baix de s'organització
de sa Comissió de Festes
dels Estiradors i es con-
trol tècnic de sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
Sollerense", es disputarà
sa quarta edició des
"Trofeu Festes dels Esti-
radors".
Ses inscripcions es po-
dran fer a sa mateixa lí-
nia de sortida a partir de
les nou des matí. Hi
haurà trofeu i meda-
lles pes primers de cada
categoria, i diploma per
tots es finalistes.
Veterans, juniors, se-
niors, cadets i juvenils
hauran de donar cinc vol-
tes en es següent reco-
rregut: Plaça Estiradors-
Celler-Sant Ramón-Rul.-
làn i Mir-Bisbe Colom-
Moragues i Estiradors.
Infantilsils i Alevins
dues voltes en aquest cir-
cuit: Plaça Estiradors.
Santa Teresa-Bisbe Co-
lom -Moragues i Plaça Es-
tiradors.
I es més petits, benja-
mins, només una volta en
es mateix circuit que ets
infantils i alevins.
Ajuntament
AJUNTAMENT DE SOLLER
RECAPTACIO
COBRAMENT D'IMPOTS I TAXES
MUNICIPALS
A partir d'aquesta data és cobraran a les
Oficines Municipals de Recaptació els re-
buts dels impots i taxes següents:
Recollida de fems; clavegueres; desguassos a
la via pública; inspecció de motors, vehicles i
establiments; sortints damunt la via pública;
rètols i publicitat; aparadors i vitrines; en-
trada de vehicles i reserva d'aparcaments; so-
lars sense edificar; solars sense tancar; vora-
vies sense construir; vigilncia especial d'es-
tabliments; ocupació del subsòl; lucernaris i
respiralls; carros; bicicletes; vedats de caçar;
possessió de cans.
—IMPORTANT: L'oficina de Recaptació
restarà oberta amb el segúent horari públic:
MATINS: De 930 a 1330 h. (de dilluns
a dissabte).
CAPVESPRE: De 16 a 18 h. (llevat dels
dissabtes).
Sóller, 23 de Julio de 1985
El Batle.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
RECAUDACION
COBRANZA DE,IMPUESTOS
Y TASAS MUNICIPALES
A partir de esta fecha, estarän al cobro en
las Oficinas Municipales de Recaudación los
reciboz de los Impuestos y tasas siguientes:
Recogida de Basuras: Alcantarillado; des-
agües en la vía pública; Inspección de moto-
res, veh-iculos y establecimientos, voladizos
sobre la vía pública; Letreros y publicidad; Es-
caparates y vitrinas; entrada de vehículos y
reserva de aparcamiento; solares sin edificar;
solares sin vallar; aceras sin construir, vigi-
lancia especial de establecimientos, ocupa-
ción del subsuelo; lucernarios y respiraderos;
carros; bicicletas; cotos de caza y tenencia de
perros.
IMPORTANTE: La Oficina de Recauda-
ción permanece abierta según el siguiente
horario:
MANANAS: de 9,30 a 13,30 horas, de lu-
nes a
TARDES: de 16 a 18 horas excepto s.Jba-
dos.
Sóller, 23 de Julio de 1985
El Alcalde
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Sopar socialista
a Fornalutx
ROBAN DOS
BANDERAS DE LAS
F I ESTAS DELS
ESTI RADORS
(M.V.).— Como todos
saben la bonita barriada dels
Estiradors-, celebra esta
semana sus fiestas Patronales
por lo que sus calles se
encuentran "enramades" y
engalanadas de "paperins", y
banderas de la Isla.
Pues bien, unos
extranjeros quitaron dos de
estas banderas delante de
algunas personas que lo
pusieron en conocimiento de
la comisión de fiestas, quien
a su vez denunció el hecho.
Divendres a vespre, els
militants sollerics i forna-
lutxencs del P.S.O.E., es
reuniren per a fer un sopar.
L'àpat, que tengué lloc al
restaurant "Bella Vista" de
la vila fornalutxenca, fou
presidit pel Secretari de
l'Unió d'Illes del Partit Sr.
Salvador Cànoves.
A l'hora dels brindis
prengueren la paraula el Se-
cretari de l'agrupació solle-
rica Sr. Ramón Bisbal Bau-
çà, l'amo del Restaurant Sr
Ismael Gallego Alonso que
feia d'anfitrió i el ja citat
Sr. Canovas.
Aquest darrer digué que
era ben necessari formar
l'agrupació fornalutxenca
del partit, que calia que els
socialistes fornalutxencs
s'introduiessin en totes les
activititats socials i culturals
del poble i sense per això
pregonar , llur condició
ideològica.
—"No importa que ho di-
gueu que sou socialistes. Sa
gent ja ho sap. Lo que heu
de fer és introduir-vos i fer
feina de bon de veres.—
També "el company Ca-
novas" es donar per assa-
bentat de les aspiracions de
la majoria dels fornalut-
xencs per a que es reim-
planti la plaça de metge
titular; o sia que hi hagi un
metge a Fornalutx. Pro-
rnete, sobre aquest particu-
lar, fer unes gesticms.
En - tot moment, Parn-
bient feu de bona i franca
companyonomia entre
socialistes sollerics i socialis-
tes fornalutxencs. D'aquests
darrers es evident que hem
de destacar la presència
del regidor Antoni Vicens,
així com de Jaume Colom,
membre de l'executiva
U.S.M., i solleric.
